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DBL 
Por renuncia del Se. D. Q-raciliano 
SaraDia se Jtia hecho cargo de la agen-
cia de este periódico eu Nueva Paz el 
Sr. D. Manuel Vera Mederos, que ha-
rá el cobro del trimestre de octubre 
á diciembre actual y los sucesivos. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.— 
Kl Administrador, J . Villaverde. 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L . D I A 1 1 I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
TELEGEA2yIAS DE ANOCHE 
Madrid, 17 de diciembre. 
F E L I O I T A C I O X E S 
El G-obisrno ha recibido nmeresos te-
legramas de felicitación por hatar hecho 
la paz en Filipinas. 
O O N r E R E K O l A 
El Sr. Criberga conferenció hoy con el 
Sr. Prssidente del CcnEsio de Ministros. 
YÜELTA A L A NORMALIDAD 
S. M* la Eeina Regente ha firmado 
un decreto levantando la suspensión de 
las garantías constitucionales en Bar-
celona, 
LO QUE D I C E E L N A C I O N A L 
Dice E l N a c i o n a l que el General 
"Weyler elevará á la Reina una protesta 
contra las alusiones qne se le hacen en 
el último mensaje del Presidente de la 
Bepública de los Estados Unidos. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33- 52. 
EXTRANJEROS 
Nueva YorJc, diciembre 17 
:LOS FONDOS ESPAÑOLES 
Dicen de París que la firmeza con que 
se mantienen los fondos españoles, se 
tiene por buen augurio, y ha influido 
favorablemente en los demás valores en 
la bolsa. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva JTor/c, Diciembre 17 
d las 5 i de la tarde, 
teas ospaiíolas, a $l5t60, 
Cfínlienos, á$4:.78. 
Deacnento papel comercial, «Odiv.j (í© 83 A 
H |)or cienuo. 
Cambies sobre Londres,«l í dir . , banqnero*, 
Wem sob™ i»ads, Sí) «S^., bimqitoroSi a 6 
francos 185. 
Mora sobre aambnrgo, fíOdjv»» baíi(íucr«s 
Bonos r,esÍ3tra<los de los E t̂aiJos UaidOMj 4 
par ciento, & HOi , et;-cnp<5a, 
Centríí'aR'aR, n- 10, pol. t>6, costo y flete, 
& 2 i nominal. 
Cenfelíngas en plaza, íí 4. 
Regular A baen reflá^ eu plaza, íl 3 i , 
Ajííícwrde miel, en plaza, & íli. 
El mercado, fkaie. 
Mieles de Cab 4 , m bocoyes, nominal, 
iííaiiteca del Ooate, ea tercerolas, á Í10.70, 
/ nominal. 
Saciña pateut rdinoesota, ft $4,15^ 
Londres , Diciembre 17 
Aisdctir de remolacba, á 0/2^. 
AzfiearcootrífaiíA, po!. íííi, a í0 /7 i . 
•Sítt'icabado, fair íí ar^xl redain? 
Consolidados, á W i i ex-interés. 
Oeseiaeato, Baiaéo trt»lítm^'i ?'>r 10», 
Cuatro por ÍOí» espadol, A ^t-into^s. 
Fari is , Diciembre 17 
Qeaia 8 por 100, á U.'g traucos 25 cts. 
«x* Interés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual^ 





OPUGUQ D E C O S S S D O S I K » 
CfambieÉ 
IMUetes del Banco Espaíiol do la Isla de Cuba, 
emitidos por cuenta del Tesoro de [la Isla: De i i l á 
44i p 3 valor contra oro. 
JSiíJfANA „ 20i 4 20 p. 
xNGI-LiATERRA 20S á20í p. 
FRANCIA 6£ á p. 
MiEMANIA Bi á 5i p. 
KSTADOS UNIDOS... 10i á 11 p. 
DKÜÜÜKNTO MERCANTIL 
Centrifugas de guarapo. 
Pol«rl«aoión.—Nomina). 
A z ú c a r d« 2a l«L 
IPolR7Í5»,ci6n.—Nominal 
A z ú c a r maocafe»*». 
Oom îti & regular refino.—No liajr 
Sras . Corredoras de «smama. 
Dífi CAMBIOS.—Doa GuiUerm» Ba ;et, do pen-
diente auxiliar de corredor. 
OS FRUTOS.—Oou Jacobo Sáncbex Villalba. 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 17 de dioiombre de 1897.-—UBI 
BíalifM» Prenidente Interino. J . Patsraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 17 de diciembre de 1897. 
Bi lctes del Banco BsoaSol de la Isla do Cuba, 
emitidos por cuenta del Tesoro de la Isla: De 4is ít 
44̂  p § valor co¡itra oro, 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual. . . . . . . . . . 
Idem, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba, f Kín.l8H6) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Kdom, idem 2? emisión,.. 
19 á 20 pg D. oro 
16 á 17 p5 
52 á oi pg 
D. oro 
D. oro 
I0TICIAS D S 7ALOSES, 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba; 44$ á 44A valor. 
NAOIONAIIÍ 781 á 79^ por 100 
Compa, V*rdB 
roxrpps FOBLICOS. 
Obliraúlonea Ayuntamiento Vi 
hipoteca 
Obligí^ianes Hipotecarias de' 
Bxcmo. Ayuntamiento....... 
Bületeo Hipotecario? d? la IsU 
Beato Español de ÍR IÍIA do 
Ssuco del Comercio, Ferrooív 




Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena, y Júoaro.... 45̂  á 48 
ompafiía Unida de los Ferro-
(Jearriles de Caibarién........ £62 ^ 37i 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 47 á 48 
OompaRfa de Caminos da Hie-
rro do Sagua la Grande...... £7 S8i 
Oompañía de Camino, de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaolar» 34̂  á 86} 
Uompañía del Ferrocarril Ur-
bftnon.k... 40 á 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , 42 á 45 
Uompaííía Cubana de Alumbra-
brado de Gao 1 j 4 3 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada..., 27 á 30J 
Oompañía de Gas Hispano-A-
merloana Consolidada ..a 8 á : 
Bonos Hipotecarios Conrern-
dos do Gas Consolidado...... 30 á 40 
Bteflnaría de Azúcar de Cárde-
u*« - l i i 4 
• /ompamu de Alamaoenec de 
HaoendadoB.... „ , 12 á 18 
•mpresu do Fomcato y Nave-
gaclón del Sur , . . . «bmlnal. 
uom^auía df Almacenes c'e De-
pósito di» la ̂ Habana Nominal. 
Obligaciones juipotecarias de 
Cienfuegos y Vülaclara , 85 á 110 
Uompafila do Almaoon-ía de 
r, W * , 0 ^ ̂  • Nominal. 
Bod Telefónica do la Habana á 90 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. . . . . . . . . . . 25 & 80 
Oomp^ía de Lonja de VlTerea Womin»! 
fferrooarrildeGibaraá Holgula 
Acciones Nominal 
ObUgaciones.. «o á 100 
Ferrocarril de San Cayetano 6 
V^ídes.—Acciones „ Nomlnri 
Jbl'.«»oionea „ „ Nominel 
Habana, 17 da diciembre de 1897. 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
mateado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rníz 
del Arbol. 4-27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
IT PLAZA OE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El recluta por la zona de Militar de Gi.jón, reem-
plazo de 1895 con el n. 433 D. Baldomero Rubiera 
Alvarez. cuyo domicilio se ignora, se presentará en 
este Gobierno Militar de 3 á i de la tardo en dia 
hábil para un asumo que le interesa, en la inteli-
gencia de que si no lo verifica en el plazo ds V0 días 
será buscado por la policía y se le exigirá la res-
ponsabilidad a que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1897.—Oe O. de S. E .~ 
El Teniente Coronel Secretario, P. A. El Oficial 19 
auxiliar, Antonio Hidalgo, 4-9 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
)a Habana,—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora háoil de despacho la persona 
que hubiesa encontrado una cédula de inscripción 
expedida por la Comandancia de Matína de esta 
provincia á favor de Eduardo Montes León y una 
papeldfre de la propiedad del bote Eduardo f. 2139, 
también á nombre del expresado individuo y los en-
tregue en estí Juzgado; en la inteligencia, que 
transurrido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana 9 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo^ 4-11 
Servicio Meteorológico de Mama. 
Observaciones del 17 de diciem)»re 
JSÍ Air .'vi ai.. i'X ¿L 
3 a m. 
1 V d., 




















2 ptes. cubits. 
3 ídem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p . m. 25r0. 
Idem mínima idem & las 8 a. m, 20°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer O'O mim. 





















































Comandancia General de Marina 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
ANUNCIO, 
El Excmo, Sr, Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de las Antillas, se ha servido 
disponer, en providencia de cuatro del corriente, 
que la vieita general de Cárceles y prisiones que ha 
de proceder á las Pascuas de Navidad, tenga lugar 
el miércoies 22 del corriente i las ocho de la mafia-
ña; lo que por mandato de S. E. se hace público 
para general conocimiento.—El Secretario de Jus-
tieia. 4-8 
Comandancia Ctanoral do Marina 
dol Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
El Sr. Comandante Principal de Marina de la 
Provincia de Puerto Rico, en oficio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta Comandancia General 
que segiin comunicación que le ha dirigido en 18 
rtcl propio mes el Excmo. Sr, Gobernador General 
do aquella Isla, la fecha fijada para encender el fa-
ro que se está terminando en los Marrillos de Are-
cibo, e» la do 21 do Febrero del aüe próximo ve-
nidero. 
Dicho faro según los datos que se facilitan, está 
situado eu el Morrillo del mismo nombre, ^Areci-
bol al Este de la rada. 
Su aparato es de 3,er orden, de luz fija, blanca. 
Alcance de la luz eu el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60" 29'33" longitud O. del 
observatorio de S. Fernando 1S0 29'36" latitud 
Norte. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del 
r. ar, S6 ms. ^5. 
El edificio es rectangular de 25 ms. 61 de largo, 
12 ms. 80 de ancho y 4 ms. 96 de alto: la torre exa-
gonal adosada á aquel y ambos pintados de blanco 
cor . un fócalo gris o s e n r o . 
Lo que orden de 8, E. so publica en el DIARIO 
un LA MAUIKA para conocimiento de los navegan-
tes. 
Habana 27 de Noviembre de 1997.—El Jefe de 
E. M., Josó Marenoo. 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Vacante el destino de asesor de eota Provincia 
marítiwá por haber dispuesto el E x t m o , Sr, Co 
mandántd General del Apostadero cése en dicho co-
metido el que lo desempeñaba y que so puolújue su 
vacante por el término de 80 días con arreglo á lo 
que preeoptáan los artículos 25 y 26 del Reglamen-
to del Cuerpo jurídico de la Armada aprobado por 
Real Decreto de 17 de Noviembre de 1880, oe hace 
píí'.)lioo por este medio, pira que Jos letrados que 
aspiren á desempeñar dicho cargo píeienten sus so-
liuitudds en o¿ta Comandancia, 
Artículos del licglamenio que se rifan. 
Artículo 95.—Las asesorías do Distrito se provee-
rán por el Capitán Comandante General del De-
partamento ó Apostadero á propuesta del Coman-
dante do la Provincia á que pertenezca el Distrito, 
en letrados que residiendo en la comprensión del 
mismo reúnan las condiciones exigidas en el artícu-
lo eiguieute. 
Las Asesorías de Provincia en letrados que huyan 
ejercido con crédito su profesión durante dos año.* 
cuando menos en la comprensión de la misma pro-
vincia, y reúnan las ooqdicioue» de dicho artículo, 
prefiriéndose á los que Layan servido el cargo de a-
sesores de Distrito. 
Loa nombramientos de Asesores de Provincia se 
harán de R»al Orden ú propuesta del Caoitán ó 
Comandante General del Departamento ó Aposta-
dero, á cuyos Jefes los Comandantes de Marina 
remitiráu con su informe las instancias de los que 
soliciten dichos cargos, expidiéndose, al que fuese 
nombrado, el corresporídionte lítalo. 
Artículo 16.—Para optará la» Asesorías de Mari-
na de Prsmcia ó de Distrito, se requiere ser es-
poño!, de estado seglar, doctor ó licenciado en de-
recho civil y canónico, de buena condmta, haber 
cumplido la edad de veintitrés años, no exceder de 
la de sesenta y no estar impedido ni incapacitado 
legalmente para el desempefio de cargos públicos. 




Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR-Negociado l?-ANUNCIO 
Dispuesto por el Kxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
tres y siguientes de Enero próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del preseute mes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dicbre. 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, José Marenco, 4-15 
COMANDANCIA GENERAL DB MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negocmiu 1?—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, verificándose 
los de los primeros en la jefatura de E. M. del mis-
moy los de las otros en la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real (̂ rden de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quieran oxaminarse presentarán sus instancias do-
cumeutadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 28, y en dicho día concurrirán 
á. esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8? de la pre-
Oita.da soberana disposición. 
Lo que dfi orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de de Diciembre Jefe de 
Estado Mayor, Josó Marenco, 4-16 
GOBIEKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Emilia González de la Vegi qu e vivía en 
esta Capital, Concordia n. 71, donde no dan razón 
de ella se presentará en este Gobierno Militar de 
8 á 4 de la tarde eu dia hábil para eutregarle un do-
cumento qne le interesa. 
Habana, 10 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. B.— ítl Oficial 1? Secretario interino, Antonio 
Hidalgo. 4-27 
Comandancia de Marina del Apostadero de la Ha-
bana,—Secretaría de Justicia,—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Justicia 
del Apostadero, 
Por la presente se cita al fogonero qne fué del 
vapor «Calorie» en septiembre de 1896, Josó Aman-
do, para qne á las diez de la mañana del diü 15 del 
corriente se presente en la Sala de Justicia del Ar-
senal, con objeto do prestar declaración en causa 
f que se instruye contra Tamas Orosa y Oroca con 
motivo de hurco de un contador de revolucioaos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 18S7.—José M? Per-
náudez de Castro. 4-4 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
Contribución ordinaria y extraordinaria 
por Aucas urbanas y rústicas. 
1897 á 93. 
Se hace 2aber á los contribuyentes por los expre-
sados conceptos, quo durante el plazo legal y á par-
tir del día del actual queda a norta la cobranza 
ds los recibos espedidos por el Recargo Municipal 
ordinario y extraordinario, correspondientes al ejer-
cicio de 1897 á 98, en la oficina de recaudación, sita 
en los entresuelos de esta casa capitular—entrada 
por Obispo—deode las 9 do la mañana hatta las 5 de 
la tardo, incluso los días festivos, con arreglo á lo 
acordadojpor el Bxcmo. Ayuntamiento en sesión de 
ayer, y á cuyo acuerdo se da la debida publicidad. 
Habana 14 de Dioiembro de 189/. —El Alcalde 
Presidento. P. S. Avelino Zorrilla. 
C 1757 4-16 
Esmla PrÉsimTíe la Isla ís Calía. 
SECUIÍTARÍA. 
ESTUDIOS LIBRES, 
El dia 1? de enero próximo se abrirá la matricula 
de estudios libres correspondiente á la l'.1 convoca-
toria del año académico actual, que se cerrará el 10 
del mismo; debiendo realizarse los exámenes co-
rrespondientes en la segunda quincena de dicho 
mes. 
Para obtener dicha matrícula sasoribirán los u-
lumnos la instancia impresa qne les facilitará la Se-
cretaría, poniéndose un seilo móvil de 35 centavos 
y abonarán además los derechos siguioates por cada 
asignatura: 
Mitad de los derechos de matrícula en papel 
de pagos al Estado por valor de $ 1 
Derechos de inscripción en efectivo 1 25 
Derechos académicos en id 2 50 
Derechos de formación de expediente 1 0 ) 
Dos sellos móviles de 5 centavos 0 10 
Deberán asimismo presentar su cédula personal 
y tres testigos que sean vecinos de esta ciudad, 
para acreditar su identidad. 
La que se publica para general conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1897,—Ldo, José 
Gaicía Baylleres. v 4-18 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S®rcicio para el 18 de diciembre. 
EJERCITO. 
JEFB DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO DE PAN. 
El Comandante del Regimiento de Caballería de 
Pizarro, don Francisco González, 
VISITA DE HOSPITAL. 
Regimiento de Aragón, ler. capitán. 
RECONOCIMIENTO DE PAN, 
Regimiento de Castilla, 2do, capitán. 
MEDICO PARA IDEM. 
El I? D. Maximino Fernández. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 1? de la Plaza, D. Josó Martínez. 
IKIAQINARIA. 





ler. Batallón do Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
El T. Coronel del mismo, D. Francisco Cuesta. 
El General Gobernador, Serrano.— Comunicada 
—El Coraaudftntft SarRonto MATOJ. Juan F'ic.tiír.i. 
EDICTO.--Don José Contreras y Guiral. Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó 
Ignorándose ol paradero del inscripto de este tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, declarado 
inf rripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
año último, so le cita, llama y emplaza por el tér-
mino do treinta días para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig ncia que de no hacerlo 
se le declarará prófugo da convocatoria. 
Y para s u publicación en el «Diario de la Mari-
na» expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bre de 1897.—El Instructor. José Contreras. 4-18 
Don Miguel de Mier y del Rio. Alférez da Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa quo 
se sigue contra el marinero de segunda olsse 
José Calleja Ortega por el delito de deserción. 
Hubiendo acordado la comparecencia do dicho 
individuo, por el presento le cito para que eu el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca ante esto Jurgado de mi cargo. 
Abordo ca f i onero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuovitas 6 de Diciembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mier.—Por s u mandato, 
El Secretario Ricardo Liltris^u. 418 
Bníi-ces ooai registro -bieTi o 
Para Nueva Yorlcvap. ésp. México, cap, Oyarbide 
por M. Cairo. 
Faloiouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegrlt. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner. por Galbau y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. iog, Brenton, cap, Mo-
rrison, por Pedro Pages, 
——La Guaira y escalai vap. esp, San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo, 
—Nueva Orleans vap, amer, Algiers, cap, Max-
son, por Galban y Cp, 
——Barcelona barca esp, Linda, cap, Ferrer, por 
J, Astorgui. 
Para Progrtso y Vera r̂uz vap, esp, México, capi-
tón Oyarbide, por M, Calvo, 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap, Quevcdo, 
por M, Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Reina M;.1 Cris-
t'na, cap. Casquero, por M, Calvo. 
——Puerto Rico y escalas âp, esp. María Herrera, 
cap, Ventura, por S. de Herrera. 
Pól i zas corridas el dia 1Q 
de diciembre. 
Tybaíos torcidos 150,7C0 
GaielillaB, cigarrac......u'.'D 39,857 
%3Ltt&G%e de la carga do 
dtespaeh&dc^. 
Tabacos, tercios.. 8̂2 
Tabacob torcidos 286,8 !0 
Picadura, kilos p i 
Cigarros. , cajetillas 31,497 
Efectos, bultos 91 
m BBFBB&JS 
Dbre. 19 Visrllancla: Nueva York, 
. . 21 Saturnioa, Liverpool y escalas. 
. . 22 Séneca New York. 
. . 22 Concho: Tampico 
. . 23 M. L. Villuverde: Puerto Rico. 
. . 23 Palentinc: Livernool Y oso. 
— 24 Santo Domingo: New York. 
„ 24 Montserrat: Cádiz y esc. 
.> 21 Yumuri veraonus r «aaala*. 
„ 1!4 Alicia: Liverpool y eso. 
26 Orizaba; New York. 
M, '/8 San Agustín: Colón y OÍO. 
— 39 City of Washington: New York. 
M 31 Gracia: Livernool v eso. 
Enero 4 Julia. Puerto Rico r «wftfclfty, 
7 Leonora: Liverpooly eso. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
BALDEAN. 
Dbre. 18 México: Veracru» r eso, 
. . 18 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
— 18 Baratoca: NueTa Yort 
. . 20 Vigilancia: Tampico. 
20 Reina María Cristina: Corufia y eso, 
... 20 Panamá: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Risa v 
— 23 Séneca. Veracrnz» eioala. 
— 21 Concho, N. York. 
25 Yumurl New York. 
— 27 Orizaba. Tampico y eeoalM. 
— 30 City of Washington: Veracrui ? ece. 
— 81 M. L. Vmaverae: Puerto Rloo y escala. 
EnerolO Julia. Pto. meo r tutu 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar,—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante do la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á les individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Vaamonde, natural de Muros, de 26 años, 
Jaime Coló nar y Juan Freixas, cuyas generales 
se ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
corbeta española «Pablo Sensat» en la noche dei 25 
de Diciembre de 1896, para que dentro del término 
de sesenta dias se presenten en este Juzgado á res 
pender de los cargos que les resultan en la causa 
que so les instruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, do ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Por tanto: intereso de todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposi-
ciones consiguientes para que se proceda á su bus-
ca y captura y renmtón á estê  Juzgado en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana 30 de Noviembre ,de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato de 
S. S. Kl SHCretarlo. (-labriel M u r i i a n o . 4-8 
Comanpancia Militar ae Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dido resultado el edicto publicado 
en el «Diario de la Marina» en cinco del pasado, ci-
tando de comparendo en este Juzgado á la persona 
qne se considere con derecho á le propiadad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado eu alta 
mar por el vívoro «Julia» se hace sabei nuevamente 
por este medio y término de quince días; on la inte-
ligencia, que Uanbcurride dicho plazo s;n verificar-
lo, se procederá á lo que maroa la Ley. 
Habana 10 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo^ 4-11 
Juzpado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don^ Vicente Freiré Magariño. 
Teniente de NavV) de la Armada y Juez ins-
tructor permanente del Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á los paisanos José Polanoo Labrador y José Pi-
cbardo Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
señas particulares se ignoran, f̂ para que eu el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en el DIARIO DE LA 
MAIUNA y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos eu 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y cerán declarados rebel-
des. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiier orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca v captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
Cálidád de presos á la galera del R¿al Arsenal de 
este Apostadero á mi disposición, pues . así lo tengo 
acordado en procidencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciato Mediayilla.-V? B?—El 
Juez Instructor, Vicente Freiré. 4-7 
Comandancia Militar de Marinado la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
lustructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo para qne comparezca en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardenaohe y su hi-
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa do Marianao el 14 del mes pasado ea bote 
Josefá sin que hayan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897,—J51 Instruc-
ior, Bernardo G. Verdugg. -̂3 
TAFOBBB OOBTBSOfi, 
5í S mWÜ&íi:, 
Dbre. 18 Cosme de Herrera, ao Cárdenas Sagua y 
Caibarién, 
„„ 19 Manuela: de Nuovitas, Puerto Padre,Giba-
ra, Mayar!. Baracoa.Guantánamo j Cuba 
o, 19 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 22 Purísima Conceroión: en Batabanó, proea-
cedonte éa Cuba. Manzanillo, Santa Cru, 
Júcaro. Tanas Trinidad y Cienfuogcn. 
23 M. L. Villaverde: Santlaeodo Uub* T MO. 
. . 26 Antlnógenes Menéndei, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
M 29 Moriera: ae NueTitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. T Rao, de Cuba. 
M 29 JoBeflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Júcaxo, Tunal, 
Trinidad y Cienfuegos. 
Enero 4 Julia: ttí Santiago de Cuba f «so&lftA. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
BAItDBAH 
Dbre. 19 Joeefita de Batabanó, para ClesiuegOi' 
Tunas, Júearo, Santa Cru», Manoauia». 
y Santiaero de Cuba 
20 ülaria Herrera: para Nueritat, Gibara, Bs 
racoa, y 8. de Cuba. 
m 21 Oosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién, 
m. 22 Adela: para Caba&as, Bahía Honda, Ri-
Bianco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y Ls Fó. 
•a 23 Reina de los Augeles, de Batabanó, pav 
Cuba y escalas. 
2> Manuela, para Nuevitas, P. Padre,Gibaí j , 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
a* 26 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Mansanillo y Santiago de Cuba. 
31 M. L. Villaverde: para Seo. ae Cuba y eso. 
Enero 10 Julia, para Nuevitas, Puerto Padre, Glb*-
A ra, Baracoa, Guantánamo y B&nti.̂ o ds 
Cuba 
ALAVA, de la Habana, los miércolvis álas 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibariér. regro-
laado los iunê .—Se doespaoaa á bordo.—Viuda de 
Zuluota 
GUADIANA, de la Habana los sábados & las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Sed.rspachaá borco 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primoros do cada mea para Nueva Gerona y Santa 
Pé. Retornando los miércoles. 
GÜANI6ÜANTC0, de la Habana para Arroyos, 
La Pó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde. i,GtorE"indo los dias 19 27 y 7 ñor la mañana. 
PUMETO B E IAA. H A B A N A , 
BSTBAD&8. 
Dia 17: 
De Veracruz en 3 días vap. esp. Reina M;.1 Cristina, 
cap. Casquero, trip, 144, tons, 3,633: con carga 
general y 29 pasajeros á M. Calvo, 
Nueva Orleans en 3 días vap. amer. Algiers, 
cap. Masson, trip. 29, tons. 1,788: con carga ge-
neral a Gaibau y Cp. 
Cayo Hueso en 12 horas go!. air.er. Shamrock, 
cap. Rosaell, trip. 4, tons. 23: con ganado me-
nor á L. V, Placó. 
Tampa en 3 días gol, amer. R. F, C. Hartley , 




Para Cayo Hueso gol, amer, B. F, Nealley, capi-
tán Deveis. 
Dia 17: 
Para Progreso y Veracruz vap. esp, México, capi-
tán Oyarbide. 
Nueva Orleans vap. americano Algiers, capitán 
Masson. 
Cayo Hueso gol. umer, Shamroch, cap. Rus-
sell. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De VERACRUZ, en el vap. esp. «Reina M1.1 Cris 
tina:» 
Saiiores don Antonio Ibem—Benito González— 
Ensebio San Miguel—Miguel A. Bárresela-G. Pé-
rez—Joaquín Aymerchs—O. Agüero—L, Descolgó 
-Eloísa Ubeda—M. Diaz—José C'alatayna—Pedro 
M. Diago—Rafael Hernández, 7 jornaleros y de 
tránsito. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer, «Segu-
ranca:» 
Sefiores don Alfredo Espinosa—R. C, Adams— 
M. Smith—Rebeca Pinn. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap, america-
no «Yucatán;» 
Señores don Salvador Acuña—Luis Olivero—An-
tonio Rodríguez—Amonio C, Casviaie- Sebastián 
Sur«da—Pearo Díaz—M. Jarques—José Fleites— 
José M. Basmúdez—Joaquín Rivas—Emilií Arana 
—Ramón Muñoz y 5 jornaleros. 
Entradas de CíVbiafot,3i«*. 
Dia 17: 
De Cárdenas gol. P, Concepción, pat. Ferrer, eon 
559 sacos azúcar, 140 pipas aguardiente y 500 
sacos carbón. 
Sagua gol. Natalia, pat. Linares, con 600 sacos 
carbón, 
Carahatas gol. Tres Hermanos, pat. Peal. En 
lastre. 
Cárdenas gol. M* del Carmen, pat, Valenr, con 
150 pipas aguardiente. 
Matanzas gol. Mí Josefa, pat. Calafet, con 2Q0 
sacos azúcar. 
S. Morena g81, M? Teresa, pat. Garno, con 
1,000 sacos carbón. 
Despachados de cabofcaj*». 
Dia 17: 
Para Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragaza. 
Carahatas gol. Tres Hermanos, pat. Peal, 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Esteves, 
Arroyos gol. Lince, pat. Román, 
Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui. 
Rio Blanca ¡rol. Mí del Carmen, pat, Blanco, 
buques ane se han desp&ohatde. 
Nueva Orliíaas . ap, amer, Aransas, cap, Hop-
uer, por Hidalgo y Cp.: con 16,9;i0 tabacos, 
10,140 cajetillas de cigarros y 90 bultos efectos 
yarios, 
.Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Han-
sen, por Hida'go y Cp.: con 88¿ tercios de ta-
baco, 269,¿0Ú tabocos, 91 kilos de picadura, 
17,357 cajetillas do cigarros y efectos, 
lE^tU vai>or americano Yucatán, despáchado 
ayer para Veracruz y escalas, lie?a 4,000 cajetillas 
de cigarros. 
Cayo Hueso gol. amer. Shamrok, cap. Russell, 
por Luis V. Piacé. En lastre. , 
Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Mas-
son, por Galban y Cp. En lastre. 
B t ^ / a o n qne» e a n a b i e r t o regiastare» 
Para Nueva York vnp, amer, Saratoga, osp. Buck; 
por Hida go y Cp. 
Tampa, vu Cayo Hueso, vap, amer, Olivette, 
cap. Hower, por G, Lawton, Childs y Cp.; con 
K ew T T o x k 
STEAMIP COI 
áervido regular de yapores oorreos smorieauos eu 













Salidas de Nueva York parala Habana,') T&nploo 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos >i «ábados & la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
juevee y sábados, á las cuatro de ]a tarde, como si-
gue: 
YUCATAN Diciembre 2 
SENECA ••• — 4 
ORIZABA — 9 
CITY OF WASHINGTON.... — 11 
SEGURANCA „ - 1G 
SARATOGA..... — 18 
CONCHO...„.„. , . . , . - 23 
YÜMURI , , — 24 
VIGILANCIA 30 
Salidas de la Habana para puertos da México to 
dos los jueyes por la mafiana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medie día, como sigue: 
SARATOGA..... Diciembre 2 
SEGURANCA — 6 
YÜMURI ~ 9 
CONCHO — 13 
YÜGATANa — 16 
VICILANCIA — 20 
SENECA — 23 
ORIZABA — 27 
CITY OF WASHINGTON.... - 29 
PASAJES.—Estos hermosos ranores y tan bies 
c mecidos por la rápidos y seguridad de sas yiajes, 
tienen exceleutes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LaeorresrvjriL^nclB se 
admitirá únicamente es laAdmlnistrftotfv ̂ ncralde 
Correos. 
CARGA,—La carga se reoibeon ai •mau. A: Uft' 
balleria solamente el día antes de la fecha de la sa -
tida, y so admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, iJt emeu, Amsterdau, Rotterdam, HavroyAm-
bcrBuenos Aires, Montevideo, Santos y Bío Ja -
noiro ^ v oonom mientes directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paertos de 
tiézico, será pagado sor adelantado m moneda «ne-
8e avisa á los sefiores pasaisros que para eyUar 
onarontena en Nueva York, debon proveerse da un 
sertifloado de aelimataoióu 4el Di>'» B&rcKfes, os O-
îBPO E. SI (tl'iOSj. 
Los vapores de la linea de los señores James E, 
Ward & Co, saldrán para Nueva York los jueves 
v sábados, á las cuatro en punto de la tarde, do-
ble ado estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse & los agentes, Hl* 
Mgo y Comp., Cuba aúmros 76 V ?&• 
^ 8P1 «hri-í.r 
fíait Steam §Mp L i i e 
os rápBios vapores correus amerioanos 
Ouo do estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, •'. la una de la tarde, con esoala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde ss toman los trenes, 
desanda los pasajeros a Nueva York sin cambio &1-
ífuño. pasando por Jaoksonville, Savanajb, Charlos-
ion, Ríchmond. Washington, Piladelfla y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
loa-Unidos, y para Europa en combinación con las 
aejoreslíneaa de vapores que salen de Nueva York, 
Silletes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
.•icano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p U £ ~ 
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros al 
despacho de letras sobro todos los puntos de ios 
{.AQÍ Unidos estará abierto hasta última hora. 
(}< L&wtofi OMlds y Comp., 8. «i 0 
m o M s c o r n o s 
I; 
á F T O N I O LOPE 
«L VAPOR CORREO 
l i f i B G 
capitán 0 7 A K V I D B 
«aií.r& pata PROGRESO y VERACRUZ el día 18 
de Diciembre á las 4 déla tarde llevando la eorres-
poedeaaia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos psertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasajô que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Laspóiixas da carga se armarán por los consigna-
tarios antes de correrla», sin suyo requisito serán au-
las. 
Becibe carga £ bordo hasta el dia 16. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólUa 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
uás, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
iue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha* 
«la el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos y añores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üitra-
iiar, fecua 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
lo su equipaje, su nombre y o i puerto de destino, 
jon todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fío, así como el del puerto de destino. 
De más pormeaoreo iapon<lv£ sv. iscasteu&urtos 
M. Calvo, OfloioB n. S3. 
KL VAPOR CORREO 
capitán CASQXTEHO 
.«oldrápara G O F S d i a f 
Santandér. 
si dia 20 de Diciembre á las 4 de la tarde Uevande 
la corroepondenola páblic% y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billotei 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
dra de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Coneígna-
tftíio antes de correrlos, sin cuyo requisito será* 
uulas. 
Recibecu^gb á bordo ha&ta el dia 18 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 17. 
NOTA,—Ssta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todaelas de*-
.-lás, bajo la cual puecieu asegurarse todos los efo-o-
Í J» que sfc embarquen» u su» vapores. 
LKmamos la atención de los señores pasajeros ha-
ola el artíonlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Con?, 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
jar, recn». 14 de Noviembre de 1887. el cnal dice así 
"Los pasajeros deborán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dos-
Uno. con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramsnto estampado el nombre y apellido de HU frítí^o 
Riioítmo el del puerto do destino. 
De rnás pormenores impondrá l« 993id£Z)%t£'i:o 
Si, O»!?^ Ojlelo«a.a8. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
esa oembiñacióa oca los viajes i Emrcpi 
Veraom 7 Centro América. 
S» harán txeu manstiales, oaliond» 
lo» vapores de este puerto los dias 
•> y 30, 7 del de MfeeT* T^rk 
los dias 10, SO y 30 de cada mea. 
m Y A P O K O O B B I O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 20 de Diciembre á las 
1 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
us« diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, iiambur-
go. Breraen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y dc-
mae puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe nasta la víbpera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe iwtla Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllta 
flotante, asi para esta linea como par a todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
| M I* eiubarífaen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombro y elpuortodo 
destino, con todas sus letras y con 1» mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá os sonsignatarir 
M, Calvo, Oficios núm. 38. 
LINEA DE tAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA LLEGABA 
De la Habana el 30 6 81 
Nnevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba, 5 
Ponce 8 
May agües 9 
A£uadüla .••••'»•• 9 
A Nuevltasal,,n.aHM 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce............ 7 
M Mayagües 9 
. . Aguadilla 9 
— Fuerto-Bioa...M.M 10 
SALIDA L L E G A D A 
De Puerto-Rico el..o 15 
M Aguadilla 15 
«a Mayagües.. . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
,,, Santiago de Cuba. 20 
M Gibara 21 
tm STsevitaciosa 
A Aguadilla 15 
. . May agües e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara............ 21 
. . Nuevitas.......... 22 
Habana »(..aaatar» SS 
E s su viaje de Ida recibirá en Puerío-Rloó los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 35 
y da Cádic el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 16, la carga y pasajeros que 
condueca nrocedente de los puertos del mar Caribe y 
en ol Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los filtimos puertos.-if, Oalvo y üovm. 
M. Oalvo y Comp., Oficios número 28. 
áTisoá le i cargadores. 
Ssta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne 
B) hagan, por mal esv&ca j falta ds precinta es los 
v«. re \m 
T m o s t r ó M n s a o a 
í 
i)» HAMBUBQO «1 6 d» anda mu, parala H^ba 
eon asoaia en PDKRTO-BICO. 
Lft Empresa admite igualmente sarga para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
da Cuba, siempre que haya la carga suficiente par» 
ameritar la escala. 
También soreolbe carga CON CONOCIMISNTOis 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los prinoipaies 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
oetes, BirmingJmm, Bordeanx, Bromen, Cherbourif;, 
CopsnhRgen, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
dobiendo los cargadores dirigirse á ios agentes dt la 
Compañía en dichos punto» para más pormenô ec 
írm HAVRE y HAMBURGO, oca wotUaz o-
ventuf les en HAITÍ. SANTO DOKINGO ? SS, 
THOMA0. SALDRA 
!J'\V;ST;-Í!r v'í K : - . v .-. í> .„,.„ „,.,. 
é&dmfóe earga pira ios eitadoa puertos y también 
teaasbordos con conocimientos direcioo OMa un gran 
• - ^pv.farteadt-BDBOPA, AUBBIOA D K 
SUS. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, segán pcff-
snenores qu ̂ eo facilitan en la casa oonsignataria. 
^ OTA.—La carga destinada á puertos es dosfle 
M i -ct. «i TR'u-r, mrá trfcíbordsda ea HatabsTs® '̂ 
n el Havre, 6 oocvenloncia de la Empreña. 
Es*» fapor, hasta a t m oídas, sa sislts pass-
La carga se recibe por al muelle da Oaballerfa» 
La corrospondenoia solo so recibe peí U Admitas* 
teaoidn de Correos. 
ADVERTENCIA IHFOBTANm 
Esta Empresa pone á la disposición délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla d» 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi -
ciente para amentar la esoaia. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.* ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus «nsignata-
rlos: ENRIQUE HSILBÜT Y COMP,, San Igns 
oio n, F4. H'Aban». 
•MfiO» 1 M 1 B N 
V&FOB ESPAÑOL 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NÜEVÍ) 
A a E N T E O E N E R A L 
, de las Cofflpatiflfl Inglesas de Seguros de lucomlío 
MINSDMCE OFFICE ( F I E E ) 
FUNDADA EN LONDRES EN EL AÑO 1710 
Total asegurado en 189(5 £388.950,600 ó sean $ L944.7r)0i000 0110 
Los siniestros pagados en los diess últimos añe*! ozoodon de 
£ 4.000.000 ó soan de $ 20,000,000. 
FUNDADA EN MANOHESTEE EN 18C2 
Los siniestros indemnizados en 1896, ascendieron á $ -120,745 
ó sean 2.031,725 posos oro. 
Los desperfectos ó daiios causada á la propiedad por rayo», centellas, ilesprondimieutos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios, serán ir; lemuizados por ambas compaOías. , , . i„»/,u-
asecuran finca» un.anas, establecimientos comorcisics ó iu.iuslriales, frutos ó efectos cu dcpO Uto 
en el muelle 6 en la Aduana, buques en el puerto con e aya ó sin elln, ó en dique, carbón mineral bajo te-
oho, bateyes de ingenio», maquearla y frutos, escogidas dé tabaco en el earapo, en edificios ae mampoi se-
ría ó de madera. 
SEÑORES SUB-AUENTES EN EL INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cicf.fuogos, Ra^ol y Comp.. Cánionas. 
c368 Mzo 10 
éSSSSMSI' 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Hres. Vicente Rodrigsus 7 Q?» 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Gnba: Sres. Gtlleso Mesa t O'. 
bamo Domingo. Mieuel Pou y Comp, 
San Pedro de Maoorís: Sres, Ehlers Frledhoun C? 
Ponce: Sres. FritseLundtyC? 
Mayagtlez: Sres. Sohulze y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisoh » Oí-
Puerto Rico: S. D. Ludvrig DupUeí* 
BU despacha por sus Aimadoiais, 3, 
E L VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Mldiá de oslopsorto ti dia 25 de Diciembre á las 






y Santiago de Cubo. 
OONSieNATARIO». 
HsovttM: Sres. Vicente Bodriguany Of 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia, 
«Hbara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y C" 
Guantánamo: Sr, D, José da los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Mansa y Of. 
•s despacha pot su Armadores Sam Podw iu 8; 
16 812-1 E 
Oorreoa de Las AntHla 
TEASPOmS MILITAUS 
na 
Itinerario de Vsm do» •iají-}.^ Mama-
Ies qne efectuarán dos vaporea de 
esta Empresa, entre este pu&rtc 
y los d e 
Sagua y Caibariéu. 
capitón D. JOSE SANSON. 
VIAJE DB IDA 
Este vapor saldrá del mnello de Las todos los 
martosá las 5 de la tarde, directo para Sagua & cu-
yo pue; í.o llegará los miérooiea por J '̂  mafiana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á dondt Ue-
pará los jueves al amaneoer. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbariév los viernes por la m&fian? 
legando á Sagua el mismo día de cuyo puertc 
partirá directo para la Habana, á donde llegará lo 
sábados por la mafiana 
Vapor "Don Juan" 
Viajes semanales entre le ¿Cabana 
y Matanzas 
con escalas OB Sta. Cru-s y Canas!. 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todo» los lunes v jueves de 6 á 7 de lr:. mafiana, 
SALIDAS PELA F A BAÑA. 
Todos los martes y vu rnes de ti á 7 de la mafians 
Para mas informas: Sotrinoo de Herrera, San Pf-
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
8KCUETAKÍA. 
Por acuerdo do la Juuta Directiva se cita á los 
señores accionistas para celebrar Junta nenoral ex-
traordinar.a el dia 30 dol corriente, á la» doce del 
mismo, á fin de dar cuenta de io convenido en Lon-
dres con motivo de los acuerdos de nueve do dep-
tieml re último y, eu su vista, acordar lo necesario 
para su cumplimiento. Y se a lviorte quo ia juuta so 
celebrará con cualquier ndmero y lo qao acuerden 
los concurrentes tendrá inmediato cumpltm'ento y 
obligará á los accionistas ausentes, y que durante 
los tres dias anteriores á la re'ini n de la junta, oe 
docs á tres de la tarde, se expedirán las boletas de 
entrada á que so refiere ol Ri'glaraento a fin de que 
la junta pueda condituirso á la hora en punto se-
fialada. 
Habana, dioiembro 17 do Î OZ,—El Vocal Secre-
tario interino, Antonio S, ds Bustamanto. 
C 1771 10 180 
Banco Español do la Isla do Cuba 
SECCION DE IMPUESTOS. 
Debiendo cubrirse la phua de Vendutero do este 
Banco he avisa por el presente á fin de que los que 
deseen sercirta ocumn á la referida sección Imstu 
el illa veinte v uno del que cursa y en horüs hábiles, 
á efiterarso del pliego de condicionfs. 
Habana 11 de Diciembre de 1x97,—El Sub-Go-
bernador, José Godo/, c 17:10 8 14 
MSTlE COLEGIO DEABÓ&ÁDOS 
D E L A H A B A N A . 
DECANATO. 
La Junta general que comenzó el dia 12 dol co-
rriente, continuará el psóximo domingo, & las dese 
del dia, para tratar del informe de la Comifión de 
glosa, de las cuentas y dtmáH particulares que inte-
re sen á la clase. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana, 11 de DiciemV.re de 1897,—El Decano 
Dr, Juan B. Hernández Barreiro. 
C 1752 4-15 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
0itl(ü£ de este puerto el dia 20 do Diciembre 




San Fedro de Macoria, 
jpoace, 
D B L E T R A S 
O U B A N U M . 48. 
B M T S S O B I S P O T O B R ü P I A 
M . G E l i A T S Y C.;ft 
108, A O U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, íaclllt ut 
cartass de crédito y giran l«tras a 
corta y larga vi»ta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, B4 ^ 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, E la-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo es, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilie, Nan es,, 
¿íaint Quintín, Dieppe, Toulouse, Voneoia, Flor.-n-
cía, Palenno, Turín, Mesina, oto,, así como ac wt 
todas las capitales y poblaciones do 
:vmña é Isalaa Canaria». 
o 1101 if>«-i Ae 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadem 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
ÍRCilitan cartas d<? crédito y sir;vn 
letras á corta y larga vista 
sobre NEW YORK, BOSTON. CHICAGO, SA» 
FRANCISCO, NEW ORLEANS. MEJICO. S VK 
JUAN DE PUERTO RICO, LON DKiCS.PAh IS, 
BÜROEOS, L5fON, BAYONA, HAMBUROO, 
BREMEN, BERLIN, VIENA AMSTERD. JSÍ, 
HilUKELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, (fB-
NOVA, etc., eto., asi como sobre todas las oapitwloe 
y pueblos de 
E B P A ^ A B I S L A S C A N A B I A 3 
Además, comorany venden en comisión REN'f A» 
áSPASOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, 1 O-
JÍOS do los ESTADOS UNIDOS y cunlquiera . ir» 
dase do valores públioos. 
n 1609 W 
CT7BA 70 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á eon» y 
larga vista y dau oartae de crédito sobre New Yrrk, 
Filadelfía, New Orlouns, San Francisco, Londeea4 
Parlo, Madrid, Barcelona y demás capitales y cii da-
lles importantos de los Esladss Unidos y Eur >p» 
asi como sobro todos los pueblos de Bspafia y sus 
provínolas. 
C 141'3 O 
i 
FOTDADA EB i¿h ASO DM U S® 
de desové» y Qémm.» 
Silnada en la calle de Jntiii, entre las de Uarci ¡da 
y San Pedro, al lado del oaU La Marina, 
—El sábado 1« dol actual á las 13, so rema ta-
rán en el Muelle Nadloaal -on intervención del JO-
rr«8pousa1 del Lloyd inglés. 62 cafas vino Jerez i ur-
tido.—Habana 1Ü de 'íiciombro de 189;.—Gnu,/és 
y Gomes 8173 2 17 
—El sobado 18 del actual, á las 12 se recnal i -
rán di el Muelle Nacional con intervención d<M » o-
rrespousai del Llovd lug éj, 45'eajas vino Jera» 
surtido.—Haba-'a. l ' i drt Diciembre de 18'7—Oe-
novés y Gómez. 8 71 2 17 
—El sábado is< del actual á lai 13, so r«ma a-
rán en el Muelle líacinual con intervención dol Co-
rresponval del Lloyd Inglés, 85 caj IH v i n o Je OB 
curtido. Nota: todas esius cajas so romatorM) por 
clase». —Habana 10 do Di •ieniliro do 1897.—Gc io-
vésj Gomes. __8475 J } L 
IÍÜA póliiÁo p&£a la carga do travtsl» SOlO t% t&Ski-
8, 0'REILLY, 8 
ESQUINA A MEEOADEBES 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartaat do cródik 
Giran lelns sobre Londres, Now JÍork, New Or 
leaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polec, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Tlambui 
go, París, Havre, Nantos, Burdeos. Marsella, Lüle 
Lyon, Mójioo, Veraorus, San Juan do Puerto Rico 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todaí las capitalon y pueblos, sobra Palm» 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Crus de Tañe 
Y EN ESTA 1.JLA 
| -?bre Matanzas, Cárdenas. Bomedios Santa Cttflti 
{ Caibarién. Sagua la Orando, Trinidad, Cienfuegos 
i Sincti-Spíritus, Santiíuro de Cuea, Ciego de Avila, 
i Manzanulo, Pinar del Rio, Glbani, Puerto Prínelpo 
I Nuevitas. «_ . « 
i Q 8N fe3'1 ^ 
h ü M n Provisional de Balearos 
liabiendo quedado desiertas las subastas am i -
eiadns parala adquisfefén do las prendas dfl maí'ía 
que necesita este batallón eu lo que resU dol i lo 
económico actual, se co.ivooa á otra nueva que t. u-
drá lugar el dia 27 del orneóte, á lâ  done del d a, 
en ol local que ocupa la representac ión ael n ls-
mo en tsla localidad, debiendo loa señores conti a-
tistus presentar c o n la anticipación uooesaria o.i 
pliegos do condiciouoH y tipos, pue han de ser ii: ia-
lesá los aprobadô  por la Subinspooción del Anua 
«n s u circular 104 do « de julio ultimo; qne ol )i no 
do las prendas se efectuará cu la formn que del i r -
raina la circular mimoro l'.t:: do J d.; .tico ubre o-
ti'ul; que el importe de esto anuuoio y los autor o-
res serado cuerna del contrati.ti á quien so lo itOU 
judi.iuel i subasta, siendo también de cuenta ..el 
misn-.o los gastos hasta dejarlas prendas en el i.l-
inacéu del Cuerpo, 
Güira de Melenu 11 do diciomnre do 1897.—Los 
Capitanes comisionados. Podro Mirlrrodriga Me-
rino.—Lucio Riuza. 8I7IÍ \-n 
Batallón de Otiimba ufiiû ro 4 ). 
Siendo necesario la ad luisicíón do guayabor .s, 
pantalones y górros dril rayadillo, camisas do oro-
lona, CiLoncillos y camisetas de algodón, lohall s, 
paüacloj de instrucción, soml.reros tb guaoo. mo-
rral do lona tapa impermeable, mantas ponobo de 
. a n a y catre hamaca con bicaduras, quo pn<.dm n»-
c»8Ítarso en t ste bataUón durante ol reato del (V 
tual ejercicio económico, las cual, s hun do sor ar e-
«ladas en un todo á los tipo» a robados por la | u-
perioridad, que están do manillesto en el almu 
d( I ('..cipo juntamente con el pliego de condio.ioP 
«.e anu cía por el presente para q.ie los señores o. 
tratistas que desean tomar parte eu U subasta p 
senttn sus i roposiciones y moiolos iiielajui 
que te hallará ríuni.U en la RepreaenUOioa i 
Cuerpo, calle Popo Antonio nnm: ro i l , á las d 
de l a mañana dol '¿i) del actu.il 
Paral* admisión de proposiciones terl roiiuio 
tndisuensabic constituir preriameute eu deposito 
10 p ¿ del Importe aproximado .11 las prend m q 
naya de BUmiOiStrar y los pagos se efectuarán de la 
primera consignación y clasj.le moded i que «i cu >r 
po haga efectiva de: pué-i de ingresar las prendas m 
el almacén con las formalidades delddas. 
Tanto el preaonto anuuoio como cí ininsporte de 
las pr..noiH hail i ponerlas en el a ' iaicéimuráQ p« 
cuenta del quo lo s e a ad|adlúada 1 i oou t ata 
Guauabaooa, diciembre 18 de 1«V7 —Lúa capita-
nes coini8iouadv.j, F r a u c i a C J Garda y Auloulo 8* t. 
8448 g^ j 
Ütál liar M Curtí fie latea. 
Comisaría do Guerra.--lutorvonción. 
ANUNCIO 
E n virtud do lo ordenado por ol Excmo. s c A o r 
Intendente Militar do este distrito eu 20 de Febr »ro 
últiir.o ha de precederse á la adquisioion en conc.it-
80 público el dia 27 dol actual, íi la» tres de la tarde, 
de las carnes que n o sa BUminisiten por las Pa. lo-
ria de Subaistoucias de esta P l a z ^ ; víveres, av. s r 
huevo», locho de vacas, pan, panetela, bizcochos, 
curbon y lena, hielo y agua carbonice, necesunoa 
para e l suministro de este nospital durante el meh dd 
enero próximo. 
Lo que s e hace público para quo las personas .me 
quieran interesarse eu el m i s m o concurran en ol di* 
y hora lijados ante el Tribunal compuesto de la J in-
ta Administrativa de este Hospital, que estará cons-
tituido media hora aut».>8 en la ottotua Comit. ría 
de Guerra, Intervención del establecimiento, i)u-
diendo también hacerlo desdo esto día haaia el «i-
tado para su celebración, con otijeto di inlormi.rse 
del pliego de condiciones bajo las cuales tendrá 
lucrar ol concurso. _,4 . 
Habana, 14 de Diciembre do 1«97.—El Comisarlo 
de Gufcrra Interventor, Manuel Piquor 
Cn 1 ToO 4 16 
Cuerpo de Infantería Marina. 
ler. Bi gimiouto. 29 liatalló». 
Debiendo tener lugar el dia l» de enero próxíno 
en la Kepreaenlacióu de. '¿'.i llulailón, ler. lti¿i-
mieuto, sito e u el poblado do Dimas, P. del Kio. la 
subasta para proveer do preuua-i u.ic puc Inu neoe-
bitarse durauto u n a&o e n el refen.io bataUón, se 
hace público, á ün úe que loo que deseen lomar i »r-
le e n la misma, paedau conourrir á dicho »o»o. M 
pliceo de condiciones se euoucntia Ue manihesto eu 
la Representación de los Baialloneb eu oampafla en 
esta capitál, Jesúi María 96, y pucütn los que le-
s e e n tomar parte examinarlo de 9 á 11 de la mabb au. 
HaUna. diciembre 11 de l»a / . -n l Capitán, J U-
tonio Chacón. 0 1715 6-11 
Expreso de ^ u t i 6 r r e a de JLe »» 
JSSTABLECIDO ÜS 1.856 
AMAEGÜRA ESQUINA A OFICIOS 
tCemision̂ * de todaolaso do b.nto» y encaygos v'** 
fodos los pueblos déla Península y ^ « f " ^ ^ ' 
Embarque y deeombarqv̂  de equipajes Y 
l oS ,dM |«Li do AduwM, goi^louoyaodlcft». 
DE LA MARÍNÁ. 
?5¿I51DÍ) 1S DE DICiEJÍBSE BE 18»7. 
Y a no hay x)retexto que puedan 
invocar para mantener su actitud 
de rebeldía, los sostenedores ó ins-
piradores de la insurrección sepa-
lAtista. Ha llegado el momento 
«olemne de que los cubanos que 
ias ta aquí han estado desavenidos 
«on la nacionalidad española, ha-
gan bueno su dicho de que no era 
el móvil de su conducta el odio á 
Ja Metrópoli sino el arnor á la liber-
tad de su país. Para llegar á la 
iconsecución de ésta, los hechos han 
•venido á demostrar que no era la 
revolución el i)roceüimlento ade-
cuado. 
La libertad llega á Cuba con to-
dos sus desenvolvimientos por la 
vínica senda practicable y partiendo 
del único origen legítimo: por la 
au tonomía y por la justicia de Es-
paña . Y los recelosos no pueden 
ya invocar el temor de una mistifi-
cación n i siquiera el do reservas 
de n ingún género. Ahí están los 
decretos: léales el más suspicaz, el 
más prevenido contra España, el 
más radical de todos los revolucio-
narios, y después de leídos y exa-
minados diga en conciencia si den-
tro del propio orden autonómico 
queda algo que pedir. Nosotros 
en este x>unto nos sometemos desde 
luego á su juicio. 
La intransigencia separatista, a-
quella que no se aviene á la fuer-
za de la razón porque se halla do-
minada por la pasión del odio, sólo 
podr ía contestarnos con el argu-
mento baladí de que los insurrec-
tos no combaten más que por la 
independencia. Pero á eso el sim-
ple buen sentido replica que la in-
dependencia no es sino un procedi-
miento para alcanzar la libertad, 
el que sólo se emplea, hoy, sobre 
todo, cuando están obstruidos los 
demás caminos para obtener aquel 
fin. Cuantas guerras de indepen-
dencia ha habido en este siglo se 
han hecho en nombre de la libertad 
política y civil , y para lograr estos 
bienes. ISTingana se ha hecho por 
la independencia en sí misma-
Los decretos que ya conoce el 
pueblo de Cuba y que dentro de 
pocos días serán promulgados en la 
Gaceta de la Halmna, contienen—y 
retamos á que lo contrario se nos 
pruebe—las tres afirmaciones capi-
tales de la democracia moderna: el 
sufragio universa], el jurado y el 
gobierno propio. En el desenvolvi-
miento del nuevo régimen cubano, 
han sido barridas, literalmente ba-
rridas, á despecho de todas las in-
transigencias y contra todo espíritu 
de estancamiento, la desigualdad 
de derechos políticos y la prete-
rición en la práctica, ya que no en 
Ja ley escrita, de los naturales dei 
país para la resolución de los asun-
tos que á éste peculiarmente afec-
taban. España entrega el gobierno 
ÚQ Cuba á los cubanos. 
Persistir en el empeño separatis-
ta resulta, pues, un sacrificio esté-
r i l en aras de un ideal irrealizable, 
coa la agravación de que ese sacri-
ficio podr ía arrastrar consigo el de 
la libertad que hoy se nos recono-
ce, dada la irrevocable voluntad 
de España de mantener en esta An-
t i l i a su legít ima soberanía. Y resul-
ta un sacrificio estéril la prolonga-
ción de la lucha, porque la madre 
patria, desembarazada ya de los 
.graves cuidados que la solicitaban 
en Filipinas, posee hoy á más de 
un aumento de simpatías en Euro-
pa, y aun en los Estados Unidos, 
medios de acción pronta y enérgica 
superiores á los de que hasta aquí 
podía disponer, para reafirmar si 
bandera en América. 
Mas, 
remos la mirada atrás; lo pasado 
pasado y olvidado polí t icamente. 
Fijaremos sólo la vista en lo por 
venir; y para afianzarlo sobre las 
bases de la libertad y la concordia, 
buscaremos el concurso de todos 
los hombres de buena voluntad, sea 
la que hubiere sido su antigua his-
toria política. 
i k CiM Y II l l l i l 
I V 
{Continúa.) 
Veamos ahora cual ha sido el con-
sumo de azúcares universal durante 
ei aüo económico do 1896 á 97: 
Tona. 
Estadoa Unidos, hasta 8 Jo enero d» 
1897 
Canadá y América inglesa 
Oían Bretaíiiv, hasia marzo 81 . . . . . . 
Alemania, . . .. . . . . . . 
Austria, .. . . 
Holanda y Bélgica, 
PrancU, 
Ilusia, 














Total de producción según estado an-
auterior, toneladas 7.837.000 
E l mencionado saldo de 1.347,000 to-
neladas, incluye lo tomado por diver-
sos países de que no es posible obtener 
una estadíatica segura; pero se sabe 
que gran parte de aquella suma, 6 
sean uaas 254,300 toneladas, no han 
hallado mercado y fueron por tanto 
agregadas al stock, que en 1? do agos-
to se calculaba como sigue: 
Existencias en 1'.' de agosto de x89r. 
Tons. 
llcino Unido 
Estados L'unidos, azúcares crudo».... 
Cuba 










Exceso do retinados en ios Estados 
Unidos «obre los crudos trabaja-
dos desde enero l'.1 
Total de crudos j refinados . . . 
Existencia en igual taclia de 96 
Aumento de la existencia del 
mundo '254,300 
E l stock ó existencias disponibles 
del mundo, que en agosto Io de IcSOá 
íuó de 1.087,700 toneladas, había au-
mentado por consiguiente en igual fe 
cha de 1897 á'1.881,800 toneladas. E n 
vista de tamaño exceso de producción 
y de lo ruinoso de los precios, los Es-
dos Unidos, que son el país que más 
azúcar consume eu el mundo, propone 
establecer la industria remolachera eo 
ia propia casa para proveer así á sus 
necesidades. 
Con la experiencia adquirida de lo 
que resulta en los paises de Europa, 
empeñados en una industria artiñeial-
moute socorrida, contra las leyes natu-
rales que imponen el .justo equilibrio 
de la producción y la demanda, ¿sería 
prudente en nosotros, los americanos, 
insistir en un procedimiento igual al 
que observan aquellos países? Con la 
carifa actual, que hace subir los dere-
chos de 80 á 100 por ciento, con objeto 
do proteger una industria que hasta 
ahora no existe en manera alguna, y 
con la experiencia adquirida durantr 
la legislación pasada, en que ti la su 
bida al poder de cada nueva admiuis 
tración se han variado los derechos al 
azúcar, desde cobrarse dos y cuarto 
centavos por la libra de centrífuga im 
portado, hasta declararse libre de de-
rechos el azúcar crudo, ¿será de espe-
rar que afluya el capital á ser emplea-
do en la nueva industrial 
A menudo se ha dicho que la iinpor 
tación de azúcares exóticos represen-
ta para el país una pérdida igual al 
mismo consumo; sin embargo, estos 
azúcares no se pagan todos de conta-
do, lo que queda demostrado por el si-
guiente estado, que comprende lo^ 
principales países que han provisto á 
ios Estados Unidos de azúcares y mie-
les durante el año que terminó en 30 
de junio de 90, y asimismo nuestras 
exportaciones á los mismos paises 
si 
cienes no pesasen 




rebeldes y de 
debería mo-
verles á la aceptación de la le-
galidad autonómica y á su ínter 
vención en la vida pública dentro 
del orden de cosas próximo á esta-
blecerse, el sentimiento do amor á 
su. país desangrado y empobrecido 
y necesitado hoy más que nunca 
del concurso de todos sus hijos en 
la fecunda labor do su restaura 
ción por la libertad y por la paz. 
Vengan, pues, á nuestro lado los 
que todavía hacen armas contra la 
patria y ios que desde el extranjero 
alientan la rebelión; que España 
dando al olvido todos los agravios 
y deseosa de contemplar reconci-
íiados ú todos sus hijos desaveni -
dos, sólo aspira á colmar todas las 
exigenciasde la justicia, y a ú n a q ue-
lias mismas aspiraciones que con 
independencia d é l a justicia extric-
í a tiendan íí borrar todo recelo y á 
dejar el espíritu publico absoluta-
mente satisfecho. 
Vengan, pues, á la legalidad, que 
dentro de ella no hal larán obstácu-
los para sus iniciativas por liberal es 
que sean, ni en razón de su proc e-
ciencia y de sus antecedentes, n i en 
la de su intervención, cualquiera 
que haya sido, en el empeño sepa-
jatista. Nosotros, una vez obtenida 
3a paz, no tendremos para los que 
mili taron en el campo insurrecto é 
intervengan por su condición de 
cubanos en la vida pública, previa 
la leal aceptación de la au tonomía , 
reproches n i suspicacias. íTo volve-
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(ContÍEÚa.J 
Desde que al volver á hallar á ese hi-
jo tan Horado la pobre loca hab í a reco-
brado sv razón, no se separaba nunca 
•de Enrique de K a varra: seguía le como 
HU sombra espiando á todos cuantos le 
xodeabau: esforzábase en encontrar 
ientre esos hombrea, que en su mayor 
parte le eran desconocidos, la siniestra 
^fisonomía de aquel mendiguillo pál ido 
y taciturno que al mismo tiempo que el 
monje asesino ñ a b í a ido á pedirle hos-
pitalidad, y quien aegiin la predicción 
debía ser el asesino del bearnés . 
Algunas voces Marciana volvía á 
ver como en un sueño á ese hombro, que 
armado de un puña l subía lentamente 
la escalera del molino en dondo dormía 
Enrique I V , y á quien ella hab ía hecho 
huir. 
Parecía le entonces que aquel hombre 
tenía uua marcada semejanza con el 
mendiguillo del bosque de Blois. 
Pero bien pronto desapareció de su 
vista esa imágeu lúgubre , y aquel re-
cuerdo confuso desvanecía completa-
mente. 
Marciana estaba loca cuando Ra-
vaillac se eooontró"frente á frente con 
ella en el oeroado del molino de Bride-
















































Total | 82.501.183 $Í19.708.653 
Estas cifras demuestran que nues-
tras exportaciones á aquellos países 
de que los Estados Unidos compran 
azúcares, alcanzan á la enorme suma 
de $219.708,653, y si analizásemos la 
chiae de mercancías que comprenden, 
se vería que estos son en su mayor 
parte productos agrícolas. 
L a importancia que para dichos 
países tiene la industria azucarera se 
comprueba con el hecho de que del 
total <le las importaciones que de ellos 
reciben los Estados Unidos, más de 
un 25 por ciento consisten en azúca-
res. Oomo los países productores de 
azúcar de caña apenas tienen otros 
mercados que los Estados Unidos é In-
glaterra, se verían envueltos en inevi-
table ruina si llegasen á perder el pri. 
mero de dichos mercados; y en seme. 
(1) Hay que oliservar que las exportaciones a -
nericanas para la Peníasula, están basadas en gran 
parte en las importaciones de Caba. La Madre p a -
tria no envía á los Estados Unidos directamente 
ningún azitcar. Aunque al presente y á causa de la 
"nsiirreccióu, las exportaciones americanas á Cuba 
son relativamente muy pocas, ea digno detenerse 
eu cuenta que durante el afio que terminó en 30 de 
unió de 93; es decir: antes de la cancelación del tra-
tado de reciprocidad con España, en cuyo periodo 
se admitían libres de derechos en los Estados Uni-
dos los azíicarcs orados, la isla compró en aquel 
país por valor de $21.157,000 de mercancías ameri-
canas,— Xota del trud uctoi: 
y oído durante su locura, no existía ya 
para ella. 
La vieja se mantenía apartada eu la 
sala en que el rey cenaba en compañía 
de Gabriela, del señor de Bspenou y 
de algunos gentiles hombres. 
E l rey, que sólo veía en Marciana á 
la madre de Bois-Dauphin, la trataba 
con mucha bondad y consideracio-
nes, 
H a b í a aceptado coa un placer que 
no disimulaba, aquella adhesión sin lí-
mites, aquel reconocimiento á toda 
pr ueba que le consagrara la adivinado-
ra, y maquinalmente se sometía á sus 
singulares caprichos, como se somete 
un niño á las veleidades de eu aya. 
Enrique I V pensaba con razón que 
un soberano, por j utto, por bueno, y por 
amado que puede ser, no tiene nunca 
bastantes amigos, y que los que quie-
ren serlo suyos sinceramente, deben 
ser acogidos con los brazos abiertos, 
por muy pequeños y muy débiles que 
sean. 
Gabriela conocía toda la historia de 
la madre de Bois-Dauphin. 
Supersticiosa en grado supremo, ha-
bía considerado ¿i Marciana siempre 
que la veía con un verdadero temor, 
con un terror que procuraba combatir, 
y todavía no se había atrevido a dir i -
girle la palabra. 
Gabriela respondía distraídamente á 
las galanterías y a las chansas del 
[bearnés. Miraba á íiíiTtaüiUas á aque-
illa mujer es^raTft^ftnte, fiiift U kñQí% el 
Jantes óirounstancias no podrían pagar 
á los listados tfnidos las compras que 
allí se ven obligados á hacer, al paso 
que los países europeos, incapacitados 
de vender sus azúcares en América, 
habrían de fijar su atención en produ-
cir más bien aquellos productos agrí-
colas quo compran hoy de la Unión 
americana. 
Ahora bien: ¿en dónde estaría la 
gananoia de los cultivadores america-
nos, si por dedicarse á producir azúcar 
de remolacha sacrificasen á esta in-
dustria su producción de trigo, maíz, 
carnes y demás productos del ganado 
bovino y de cerda, etc.? 
Verdad es que la siembra de trigo, 
para ser vendido este grano á razón 
de un peso el bushel, poco porvenir 
espera al cultivador de dicho cereal; 
pero no hay que olvidar que la cares-
tía actual de granos en Europa se 
debe en parte al abandono en que ha 
quedado el cultivo de dichos cereales, 
por haberse querido reducir la exten-
sión de las siembras, á causa de los 
antiguos ruinosos precios á que habían 
llegado aquellos; siendo consecuencia 
de esta medida el que hayan aumenta-
do las siembras de remoiacha en la 
proporción eu que ha disminuido la 
de los granos. Hoy, que las circuns-
tancias han cambiado, n̂o será esto 
motivo para que se aumenten en lo 
adelante en aquellos países las Bi&m-
bras de trigo? ¿Y no sucedería que 
una política de protección extremada 
que tuviese por objeto estimular ia 
producción de azúcar de remolacha en 
los Estados Unidos, llegaría á reaccio-
nar sobre éstos en años venideros, 
cuando estimuladas por los altos pre-
cios. Ia producción de granos america-
nos fuera excesiva y los productores 
sa vieran más necesitados de contar 
con el mercado extranjero? 
Cuestiones son estas que deben ser 
consideradas muy cuidadosamente, 
tanto por los estadistas como por los 
capitalistas que han de emplear su di-
nero; porque si á la propuesta indus-
tria remolachera so le da un impulso 
excesivo, á causa de demasiada pro-
tección por parte del Gobierno, el co-
mercio extranjero de los Estados Uni-
dos puede verse envuelto en las más 
serias complicaciones y los cultivado-
res americanos, obligados á atravesar 
otro período de precios ruinosos para 
sus productos, tal como ésto de que 
empiezan actualmente á rebasar." 
Hasta aquí el artículo de Mr. Atkins, 
persona inteligente y muy conocida 
en Cuba, como dueño que es del cen-
tral ¡Soledad en Cienfuegos, y socio de] 
central Trinidad en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
GUILLERMO SCHWEYEK. 
Dispeasario ridad" 
SíSTaiBUCIOlT DB DOHATIVO? 
Diciembre 17 
Kaevas insoripcioneti: 35. 
Eeoetas: 38. 
Harina: 152 libras. 
Leche: 192 litros. 
Maicena: 2 libras. 
Chocolate: C libras. 
Panes: 100. 
SA N I D A D . — V I E G ULA B 
Siendo muy contados los Alcaldes Presi-
dentes de las Juntas Municipales de Sani-
dad, que cumplan con lo dispuesto más de 
una vez por esto Gobierno Civil y el Gene-
ral de esta Ma, en orden al inefudiblo de-
ber en quo están de participar inmediata-
mente á esto Contro la existencia do todo 
caso de viruela ü otra enfermedad infeccio-
sa quo aparexca en la localidad; he creído 
oportuno nuevamente llamar la atención 
de V. S. respecto á las prescripcioues quo 
sobre la materia se tienen dictadas; evitan-
do á esto Gobierno el enojoso encargo de 
que en forma mas directa y eficaz so vea 
precisado á recordarle y compelerle á llenar 
el deber en que tan interesados se encuen-
tran á la par que el buen nombre del Go-
bierno, los sagrados fueros de la salubridad 
pública. 
Sírvase V, S. acusar recibo de esta cir-
cular. 
Habana, Diciembre 1G de 1897. 
JOSÉ BEUZÓN. 
Sr. Alcalde Presidente de la Junta Muni-
cipal de Sanidad de 
» * 
ISo se asusten nuestros lectores, al ver 
como venimos insistiendo sobre el mal 
que encabeza estas líneas, obedeciendo 
esta vez nuestros propósitos á prestar á 
la ilustrada Autoridad Provincial que 
actualmente gobierna, el más iucondi 
cional apoyo y eficaz cooperación, en 
orden al vivo interés con que atiende 
á destruir las asechanzas del terrible 
huésped de la viruela, por medio de 
medidas tan salvadoras como opor-
tunas. 
Prevenir meior que curar es el desi-
derátum de la ciencia moderna, el cri-
terio al cual se ajustan las autoridades 
sanitarias que están hoy á la altura 
de eu misión. 
L a circular que antecede obedece á 
tan loables como humanitarios propósi 
tos, recomendando como recomienda á 
los Alcaldes Presidentes de las Juntas 
Municipales de Sanidad, la inmediata 
participación de toda invasión do vi-
ruela, no solo porque ese ineludible 
deber, más de una ocasión mandando 
cumplir, no se ha llenado, como recien-
temente ha ocurrido en algunos térmi-
nos de esta provincia, sino porque co-
mo es fácil concebir entre los procedi-
mientos eficaces para combatir con 
éxito las primeras rachas de una epi-
demia, el más indispensable consiste 
en conocer el primer caso que ocurra 
para sofocar el azote en su origen. 
Pero para el oportuno objeto á quo 
se refiere la Circular aludida, sabemos 
quo se necesita como elementa indis-
pensable la intervención del médico, 
participando á la autoridad el xnimer 
atacado para el cual fuesen solicitados 
sus auxilios profesionftles; pero eso vo 
quifiifco es fácil de obtenerse, constitu-
yendo como constituye para la clase 
médica la declaración de enfermeda-
des contagiosas un deber profesional, 
que en las naciones cuitas, ha revestí 
do actualmente el carácter obligatorio, 
efecto de un personaje casi f a n t á s -
tico. 
L a vieja adivinadora estaba inmóvil, 
apoyada cerca de la alta chimenea, en 
ia que aun chisporroteaba la encina 
verde todavía, y la brillante fiama i lu -
minaba con reflejos mágicos el sem-
blante profundamente acentuado de 
Marciana. 
—^Pardíea, amiga mía! exclamó el 
rey dirigióndose á la duquesa, mwy 
fríamente celebráis mi vuelta y no ha-
céis honor absolntamente á esta cena 
espléndida. 
—Dígnese V. M. perdonarme, respon-
dió Gabriela; pero 
—Pero, interrumpió el rey, mi pobre 
Marciana es la que absorbe vuestra 
atención, oonfesadlo, querida! Por Dios, 
no desechareis ese temor que os inspi-
ra! Marciana es la mujer más ex-
celente del mundo, y apostaría yo á 
que os ama mucho. Y volviéndose 
hacia la adivinadora añadió: no es así, 
Marciana? 
Yo amo á todos los que os aman á 
vos, Sire! respondió la vieja con voz 
grave. 
- -Qué os decía yo, amiga raia? ex-
clamó el rey. 
—-Lo que soy yo, murmuró Epernou 
inclinándole háeia Gabriela, opino 
exactamente lomiamo que vos, geñora. 
y el aspeeto de esta niujer me parece 
perfectamente lúgubre, 
l ia 'Tos de Marciana ictesrutop-l^. • 
y el que si bien es verdad que al pro-
mulgarse fué aceptado con cierto es-
crúpulo por loa médicos, domo atenta-
torio á la religión del secreto profesio-
nal, no es menos cierto que bien pronto 
compreuuieron que esa declaración 
Obligator ia , era más que necesaria in-
dispensable, ante las exigencias profi-
láct icas de las enfermedades trasmisi-
blos; comprendiendo á la vez que este 
caso el interés de la salud pública se 
sobrepone á todo género de intereses, 
aceptando al propio tiempo que el se-
creto médico, nada tiene que ver con 
la preservación de la sociedad y la lu-
cha titánica que es preciso emprender 
para ponernos á cubierto de las inva-
siones de esas enfermedades tan bien 
calificadas con el nombre do evitables. 
Por otra parte el secreto médico co-
mo dijo Le Fort en la Academia de 
Medicina de París, posee como muchas 
cosas un límite racional creyendo que 
todo médico faltaría á su deber, si por 
un exeso de discreción permitiese á un 
enfermo atacado de difteria ú otra en-
termedad contagiosa, estar en contac-
to coa los sanos, los que se alejarían 
ráp idamente de la casa contaminada, 
si supiesen que en olla habitaba un 
individuo atacado de algunas de las 
enfermedades aludidas, creyendo el 
eminente académico que el secreto pro-
fesional no llega hasta el caso de ha 
cerse cómplices de homicidio por im-
prudencia, y sobre todo hasta el grado 
de cometer homicidios por discreción. 
N i del honor de una familia ni del 
porvenir de un enfermo so trata ante 
una viruela, una escarlatina, una angi-
na diftérica, sus intereses pecunarios 
pueden en algunos casos ser menosca-
bados por la denuncia del mal ó por el 
aislaraieiito; pero esos intereses no 
pueden tenerse en cuenta, ante el res-
peto y la protección que merece la vi-
da humana directamente amenazada 
en esas ocasiones. 
1L CAPITAN DEDYFUS 
¿Inocents ó traidor? 
C A R T A D B F O H S I N 3 T T I 
F a r í s , 21 de noviembre 
E l exjefe de las prisiones militares 
de Oherche-Midi publica una carta en 
la cual hace revelaciones importantes 
acerca de la prisión del ex capitán 
D rey fus. 
E l 15 de octubre de 1894—dice—un 
coronel me trajo un pliego en que me 
anunciaba que el capitán Dreyfus es-
taba acusado de alta traición y que 
se me hacia responsable de su per-
sona. 
Se me ordenaba que le encerrase y 
mantuviese en incomunicación absolu-
ta y lo privara de toda clase de cu-
chillo ó instrumento cortante y de re-
cado de escribir. 
L a encarcelación debía ser iugnora-
da dentro y fuera de la cárcel. 
Además se me advirtió que las gen-
tea más elevadas de la raza judía en-
eatablarían gestiones en favor del 
preso. 
A l medio dia llegó un coche que 
conducía á Dreyfus vestido de paisa-
no y acompañado de un comandante 
del ejército y un agente de policía. 
L a orden de prisión estaba firmada 
por el ministro de la Guerra y era, por 
tanto, desconocida para el general 
Saussier, gobernador militar de P a -
rís. 
Desde quo Dreyfus faó instalado on 
ia celda, quedó como emparedado y no 
vió á más personas que la mía y la del 
jefe de vigilantes. 
Apenas estuvo encerrado reveló una 
sobreexcitación estraordinaria. 
Parec ía un verdadero alienado. 
Estaban inyectes sus ojos y golpea-
ba los muebles destrozáudoloá. 
En vista de ta l situación de espíri-
tu, rae presentó ante él, y solo des-
pués de grandes esfuerzos logró quo 
recuperara, la calma. 
E l día 18 dei mes citado comenzó 
el comandanto instructor ios interro-
gatorios. 
Antes de ver al procoso rae pr¿'gun-
tó si se podría entrar en la celda sigi-
losamente y proyectar sobre él la luz 
de una l in t e ru i para sorprender la ex-
presión de su rostro. 
liespondile que era imposible. 
E l comandante le hizo escribir va-
rias froses para comparar su letra, y 
los interrogatorios duraron hasta el 
dia 21. 
Dreyfus seguía excitadísimo. Oíase-
le gemir y gritar proclamando á solas 
su inocencia. Golpeábase contra las 
paredes, insensible á l o s dolores. 
Después de varios días de terribles 
martirios, en que solo se alimentaba 
de caldo y vino, quise cubrir mi res-
ponsabilidad respecto á ia salud del 
prisionero y participé lo que ocurría 
al general Saussier. 
Llamóme el general Boisdeffre y me 
preguntó mi opinión. Se la participé 
resueltamente y le dije: 
—Se han equivocado. Ese oficial 
es inocente. 
Boisdeffre me contestó: 
— E l ministro de la Guerra está de 
viajé, coa motivo del casamiento de 
una sobrina. Ale ha dado car ta b! an-
ca para resolver. Procuro conser varme 
á Dreyfus hasta su egreso. Después el 
ministro resolverá. 
Ordenóme también que el médico 
de la prisión visitará secretamente á 
Dreyfus. E l facultativo lo hizo y rece-
tó al prisionero calmantes, 
Siguieron ios interrogatorios, el exa-
men de la escritura del prisionero y la 
presión cerca de éste para que decla-
rase su culpabliidad. 
E l seguía proclamándose inocente. 
Cuando se le comunicó la sentencia 
me dijo: 
— " M i único crimen es haber naci-
do judío,'' 
Most rábase tan desesperado que te-
mí Uú desenlace fatal y redoble la vi-
gilancia, 
A l dia siguiente le v i s i tó su defen-
sor el abogado Domange, A l entrar 
éste en la celda abrió los brazos, di-
ciendo a l encarcelado con frases en-
trecortadas por el l lanto: 
—Hijo mió, la sentencia condenato-
ria dé que ha sido V d , víctima, es la 
mayor infamia del siglo. 
Posteriormente, el comandante ins-
tructor vino á enterarse del estado de 
—Yo amo á todos los que os aman, 
Sire, repuso la hechicera; y aborrezco 
á todos ios que os aborrecen. 
Y al decir estas palabras Marciana 
ae habla apartado de la chimenea y 
ade lan tándose á pasos lentos hasta 
cerca de la mesa. 
Llegada ah í se detuvo precisamen-
te delante de Eperncn y sus ojos se 
olavarcn en el rostro del duque. 
Sa instinto parec ía advertirle que 
este úl t imo era enemigo de Enrique 
I V . 
A pesar de su gran habilidad para 
disimular, Epernon no pudo sostener 
tan valientemente como hubiera que-
rido la mirada de Marciana, y sin 
répl icar una sola palabra, bajó los 
ojos. 
Después de lo que dijo la vieja, Ga-
briela te l evan tó de su asiento distraí-
da y pensativa. 
Estuvo indecisa algunos instantes. 
Despueo, tomando al fin eu partido, 
se acercó directamente á la adivinado-
ra y le tomó la mano. 
Asombrada Marciana miró á l a j ó -
ven, y KUS ojos cesaron de fijarse con 
cólera en el señor de Epernon. 
Contento este úl t imo de salir tan fá-
cilmente de una si tuación que no de-
jaba de ser muy embarazosa para él, 
recotnó su aplorno ordinario, y no me-
nos atento que él rey, miró á las dos 
mojeres y escuchó. 
—Qr;ó ¿dese&ta de mí, hi}-a mía pr«* 
guií té la liechiccra á ©•abrifela. 
ánimo del reo* Después, penetrando en 
la celda dé ósté, trató de obtener do 
di una confesión de su oriraen. Drey-i 
fus insistió ea que era inocente. 
E l dia 4 de enero lleváronse á Drey-
fus. Después de estrechar su mano le 
entregué á los gendarmes, que le con-
dujeron esposado á la Escuela militar, 
donde sufrió el suplicio de la degra-
dación, mucho más terrible que la 
muerte. 
E l exjefe de la prisión termina pro-
clamando la inocencia de Dreyfus, 
''Este es—añade— 'Víct ima de una 
de esas fatalidades del des t ino , resul-
tan inexplicables, ó de una maquina-
ción oscura urdida adrede. 
"Otros hay como yo convencidos de 
la inocencia de Dreyfus, pero la co-
bardía humana los i m p i d e dec i r lo cla-
ra y rápidamente. ÍSo he querido 
ser como ello8,,' 
DE AYER, 17 
Por tercera vez volvió á cabildo y so 
dió cuenta del expediente promovido 
por la Empresa del ferrocarril Urba-
no, para implantar en esta ciu-
dad, el procedimiento detracción eléc-
trica. 
L a corporación resolvió de confor-
midad con lo solicitado por dicha E m -
presa. 
Se acordó la jubilación del antiguo 
empleado del canal de Albear, señor 
don Fermín Ipar. 
L a presidencia dió cuenta de haber 
llegado ya de Inglaterra, la caldera 
destinada á la bomba "Muestra Señora 
de loa Desamparados," de los bombe-
ros municipales, cuyo costo ea billetes 
es de H , 2 U . 
DICIEMBRE 9 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó dóñeit en la semana an-
terior 
Idem en 31 do diciembre de 1898. 
Semana 
que acaba en 
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Existencias en Europa y América, juntas, en noviembre 1? del 96, 1.746.544 toneladas. 
LAS BASURAS 
Por más que hacemos mil conjoturas 
no acertamos á comprender por qué re-
cibe el aeaór alcalde con absoluta im-
pasibilidad las repetidas quejas que 
se presentan respecto del loco de in-
fección quo ha establecido el contra-
tista de limpieza pública en su finca 
E l Palacio de Cristal, escogida para 
vertedero, situada á tres kilómetros 
de la población y cuyos arrastrea allu-
yen á la zanja, encontrándose los arro-
yos tintos de las basuras arrastradas, 
y por consiguiente la zanja con gran 
cantidad de ellas. Eo contento con 
esto, dicho contratista ha vertido gran 
parte de las basuras en las faldas del 
castillo de Atares, á ciencia y pacien-
cia del Alcalde. 
E l señor Díaz no debe haber olvida-
do que á raíz de tomar posesión de la 
alcaldía dispuso que el Contratista se 
llevase las basuras existentes en las 
faldas del castillo de Atarés en el tér-
mino de ocho días y, efectivamente, 
el contratista la? dejó en el mismv sitio, 
donde hacía más de un mes que las venía 
arrojando; no obstante lo cual se le abo-
naron los cuarenta mi l pesos que desti-
na el plieQO de condiciones para la ex-
tracción de las basuras fuera de la po-
blación. 
¿Cómo es que el señor Alcalde que 
en un principio alardeó de tanto inte-
rés por la salud pública, ve con indi-
íérieacia este hecho, que ha dado lu-
gar á que en el barrio de Arroyo Na-
ranjo se hayan enfermado muchas 
personas y entre ellas no pocos solda-
dos destacados en dicho punto? Dicho 
barrio linda con la finca que sirve de 
depósito á las basuras, y habiendo 
acudido los vecinos al Ayuntamiento 
en queja del contratista, el alcaide no 
ha tenido por conveniente atenderlos 
E n vista, pues, de que el señor Díaz 
no ba tomado ninguna determinación; 
do que existe un expedienta sin resol-
ver desde el dia 4 de septiembre df 
1896, es decir, desde h«co más de UÜ 
año; de que no se ha mdo á la junta 
municipal de Sanidad previamente pa-
ra verter las basuras en diclia finca; 
de que baa presentado dos instan-
cias loa vecinos de Arroyo Naranjo 
quejándose de tal proceder; de haber 
llamado la atención la prensa ea dife-
rentea veces; de haber informado la co 
misión especial dei Ayuntamiento en 
el aentido de que ae compelieae al con 
tratista para que enterrase las basu-
ras existentes en su linca vertedor^ y 
en lo sucesivo las condujera á otro Tu 
gar quo reuniera las condiciones que 
determina el contrato; y de que no e-
xiate ninguna Imposibilidad de condu-
cir dichas basuras á los puntos á que 
antes se verificaba; sin que por otra 
parte se explique cómo es que habien-
do terminado el contrato en los prime-
ros días del mes de octubre último 
aún no se haya sacado á remate dicho 
servicio; en vista, repetimos de esos 
hechos, acudimos al señor Gobernador 
Regional en la seguridad de que ha de 
atender nuestras justísimas quejas y 
ha de poner coto al abuso del contra 
tista tolerado por el alcalde de la 
Habana con detrimento de la salud 
pública seriamente amenazada. 
SL OBSTETJGOIONISMO 
EN LA CAMAEA AÜSTEIACA 
F a r í s o.—Varios periódicea, hablan-
do del espectáculo que está ofreciendo 
la Cámara de Diputados de Austria, 
espectáculo sin ejemplo en la historia 
parlamentaria, indican que no es más 
que el síntoma de la situación do aquel 
imperio, el cual, destrozado por la lu-
cha de razas y nacionalidades, está 
en plena disolución. 
Sólo la gran autoridad del empera-
dor Francisco José puede dilatar ei 
desmembramiento y ruina de tan po-
derosa monarquía. 
Un diario añade: " E l día que falte 
el Emperador, que viene ejerciendo su 
influencia personal durante medio si-
glo, Austria corre el peligro de desa-
parecer del mapa ae Europa. 
L a prensa se pregunta si ha llegado 
ya el momento do dar un golpe de Es-
tado y disolver una Cámara donde to-
da discusión es imposible, pero ai ae 
ploclaraase la dictadura ea Austria, 
seriado temer que Hungría, tan celo-
sa de aaa libertades y donde el parti-
do de la independencia adquiere de 
día en día mayor fuerza, apelase á re-
aoluciones graves y extremas. 
—Señora Marciana, respondió la 
duquesa, voa aabeia leer en ios aatroa. 
Hábil adivinadora, descubrís en las 
cartas y en las líneas de las mano- el 
destino do cualquiera que os consulta. 
Las cartas y los astros toman una yoz 
extraña para haceros conocer loa se-
cretos del porvenir, 
Mientras hablaba Gabriela, la fren-
te de Marciana ea faó obáoureoien-
do 
Sofoco un gran suspií o, y oon voz 
preñada de amargura y de tristeafa 
respondió; 
—Sí, yo puedo todo eso; pero, a ñ a -
dió con un acento máa triste y más iú 
gubre aún, juro por Dios que daría 
hasta la última gota de sangre por no 
haber poseído jamás ese poder. 
Ivoiuntariamonte había vuelto ía he-
chicera sus ojos hácia Enrique I V , y 
por aua^arrugadas mejillas resbalaron 
lentamente dos lágrimas. 
Haciendo un violento esfuerzo sobre 
sí misma, y enjugando su llanto con un 
brusco movimieRto: 
—Por qué me intorrogaia así, niña? 
repuao volviéndose hácia Gabriela: por 
qué volvéis á traer á mi imaginación 
el penaamiento de esta ciencia fa-
tal á la que he renunciado para siem-
pre? 
&Hcuchadnio, eeñora, replicó Ga-
briela; ya he consultado sobre mi des-
tino á los sabios astrólogos y aigro-
abastes de la corte deTracrcitil y todos 
m$ Uwa vstí^imtlo el ujá» trísfee por-
ju ' i i .Mjnuvyx 
Diciembre 9, 
Columna O r d e ñ e s 
El día 3 dol corriente aalió do esta plaza 
la columna al mando del celoso Jefe de es-
ta inedia brigada, corouol de artillería don 
Salvador D. Ordóñez, con objeto de racio-
nar el campamento de Sabanilla. ' 
Al Hogar al rio de Miel, y dospuós do ha-
berlo cruzado la fuerza del bata lón do To-
ledo, tuvo que retroceder á esta plaza la 
fuerza del batallón deTaiavera, por la fuer-
te corriente quede momento so presentó on 
aquel rio, á causa da las lluvias. 
Continuada la marcha á Sabanilla por 
la fuerza de Toledo y una compaflía de 
guerrilla, «9 llegó á aquel panto, sin nove-
dad alguna, teniendo alguuos tiroteos con 
el pneinigo durante el trayecto. 
Él dia 4 se incorpore') A la columna, en 
Sabanilla, la fuerza do Taiavera con el res-
to de las acémilas que no habían podido 
cruaar el río el dia anterior, teniendo en 
el camino ligeros tiroteos con el enemigo, 
inutilizándose una acémila. 
El día 5 regrosó áesta plaza la columna, 
teniendo quo salvar muchas dificultades 
para poder salbar ol río de Miel, realizán-
dose con el mayor éxito posible la opera-
ción de raciona aliento del campamento de 
Sabanilla, siendo muy de elogiar las acer-
tadas disposiciones dol bizarro coronel se-
ñor Díaz Ordóñez. que con su pericia y co-
nocimientos en esta clase do guerra, sabe 
salvar todos las inconvenientes que so 1c 
ptesentan en su camino para conseguir el 
fin que se propene. 
Ejsralo áe opmiB i Gia 
Sstado Mayor G-eneral 
ORDEÍT G B K B U A L del día 10 de di-
ciembre de 1897, en el Cuartel Gene-
ra l de la Rabana. 
E l Excmo. Sr, General eu Jefe ha 
dispuesto que el Comandante do Beta-
do Mayor del Ejército, D, Juan Gil y 
Gil, preste sus servicios en la Capita-
nía General. 
Lo quo do orden del Excmo. Sr, Ge-
neral en Jefe so publica en general de 
este día, para los fines de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E . M, G, 
—-P, A . — E l coronel, teniente coronel 
de E . M,, 
AETUEO DE CEYALLOS. 
m i PAiBioTico m m 
De orden del aenor 2e Vice Presi-
iento de esto Comité Central hago sa 
ber quel 19 de Diciembre próximo á 
las doce del dia, se celebrará en la Cá-
mara de Comercio Junta general, para 
dar cuenca por el que suscribe, de la 
iíemoria de los trabajos realizados por 
lieiio Comité, en virtud del voto de 
coníianjja que ae concedió á la Mesa 
en la última Asamblea, y para proce-
der á la elección do Presidenta y pri-
mer Yicepresidenío, cargoa que resul-
tan vacantes; y al efe ato cito por esto 
medio á los Presidentes ó Delegados 
de todos lo» Oomitéa do i» Isla para 
que debidamente autorizados, so sir-
van concurrir al acto, que es de verda-
dera importancia y trascendencia, al 
objeto que nos proponemos, de poseer 
brevemente un buque de guerra que 
aumente nuestra flota. 
Habana, ííbviembro 10 de 1897,—-El 
Secretario del Comité Central, Antonio 
Alvarez I n s m . 
COMI T E ~ P A T R I O T £0 O 
ds la fábrica de tabacos 
"La Flor J. S_Iiiiis r" 
Estado de lo recaudado para aumento 
de la Marina de guerra española. 







$491 84 $1.743 28 
Cantidades depositadas en el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba con destino al ob-
jeto indicado. 
Habana, diciembre 9 do 1897.—El Presi-
to del Comité: Eduardo Seco. 
¡OTICO 
DE LA P¿BS!CA E E TABACOS 
L i FLOR DE MORALES. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA. MARINA. 
Muy señor mío: Con esta fecha he 
hecho entrega en el Banco Español de 
la Isla de Cuba, y en la cuenta con 
destino al aumento do la Marina de 
Guerra Española, como importe de la 
suscripción de los meses de octubre y 
noviembre próximos pasados, en la 
fábrica de tabacos " L a Flor de Mo-
rales", de las cantidades siguientes, 
según quédans números 18408 y 4014: 
Oro $ 10-60 
Billetes-plata 64-00 
Y para si se sirve darle publicidad 
venir. Yo no creo, u<i quitiro creer en 
esos horóscopos. Pagados por los ene-
migos del rey y por hm míos, todos 
esos hombres tal vez me han mentido 
con el ñn de echar en mi alma un e-
terno temor. A VOP, pufis, M-irciana, á 
voa que lo sabéis todo y en quien ten-
go plena confianza, es á quien vengo 
ahora á interrogar. Decís que habéis 
renunciado para siempre á eea cienehi 
terrible, y yo oa suplico que eu obse-
quio mió volváis á sor por úítima vez 
Marciana la sibila. Hace mucho tiem-
po que sufro mil y mil martirios. E s 
preciso, es indispensable que sepa yo 
por ñn si eaaa predicciones pasadas 
son verdad ó son mentira. Es preciso 
quo salga de una incertidnmbro mil 
voces peor que la máa d.eaeaperante 
realidad Aceptaré vuestros orácu-
loa como un decreto del cieio. Si ese 
decreto es dulce y clemente, dichosa y 
confiada marcharé en la vida; si es 
el mismo que loa demás, no me queja-
ré y sabré encontrar en mi alma valor 
y resignación. 
A l suplicar do este modo á la ancia-
na, Gabriela tenia un acento tan tris-
te y tan encantador á la vez; sus be-
llos ojos llenos de lágrimas eran tan 
dulces y tan tiernos, que Marciana se 
sintió conmovida por una repentina y 
poderos» emoción, 
Eátrechó entro sus manos Ins d é l a 
hennesa duquesa y depositó un beso 
en su frente. ^ 
— Q a e r í ó a aiSte, d i j o m seguida, no i 
el periódico do su digna dirección lo 
comunico á usted, anticipándole laa 
más repetidas gracias. 
El Tesorero del Comité, 
Saturnino García. 
COMITE PATRIOTICO 
DS L A PABSIOA m TABACOS 
D E J . A , B A ^ C E S 
Habana) 14 do diciembre áe 1807. 
Señor Director del DIAKIO OÍS LAMARIXA 
Presente. 
Distinguido Beñor mío. 
Tonco el gusto de avisar á usted por la 
presente mis entregas al Banco Español 
con dostioo al fomento do la Marina de 
guen a do 
!Ü 63 00 Oro. 
17 05 Plata. 
88 60 Billetes. 
$ 169 85 proceden ta de la sugeripcion 
abierta en en mis fábricas arrojando hasta 
hoy el siguionto resultado: 
Oro Plata BiUcics 
Saldo de en-
tradas ante-
riores $ 37 10 
Mi entrega de 
ayer G3 60 
$ 5 63 $1283 08 
17 05 88 80 
$1000 70 $23 28 $1371 88 
Mo reitero de ustoel muy atento s. s. q. 
b. s. m.—/. A. lianees. 
COMITÉ PATRIOTICO 
de la fábrica de tabacos 
"EL AGUILA SE ORO," 
PARA E L AUMENTO 
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA. 
Saldo eu caja en 31 
de octubre 
Recaiu'.ado en el mes 
de noriembro; 
Dependientes., 
Operarios do escojída 
y señoritas auilla-
doras 
Operarles de taba 
qturía y despali-
lladores de capa... 
Saldo p a r a diciem-























Habana, noviembre 30 do 1 «97.—V9 1)9. El P <-
sidente, José Corripio —Kl Tesorero, Lvcindo A l -
vc&'lse. 
ferrocarril k Fapa la feafe 
SCSCRIPOIÓX POPULAK PAKA EL AUMEXTO 
DE XUBSTllA ÍIAIUÍTA I>B G UERUA 
Nota de lo recaudado entre el personal em-
pieado á las órdenes de ia Administra-
ción General dol F. C. de Sagua la 
Grande, por el uno y medio por ciento 
sobre suoidos, con quo voluntariamen-
te contribuyo á dicha suscripción. 
Recaudación anterior.... 
Eocaudación en noviem 
bre próximo pasado 
Administración General é 
ingeniero 
Empleado del trálico gre-
paradores 
Operarios dol taller de ma-
de maquinaria 
Taller de carpintería j 
piutura 
Fogoneros y peones de 
maquinaria 
Varios peones y serenos.. 









19 134 08 
Suman $' 1.81110 




' T I 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, don Antonio Erito, 
don Emilio Ponoe. y doña Teresa So-
breña, viuda de Solana; 
E n Cienfuegos, don Josó Villa-
nueva; 
E n Sagua la Grande, don Frauciscc 
Peraza Dávila. 
Ei diagnóstico psicolcgo-patologico 
de la capacidad personé. 
A mi distinguido amigo e 
reputado Profesor forense 
Doctor l ) . Francisco Ray-
ceri. 
De fijo no existirá para el Módico legis-
ta dificultad mayor a la que se ofrece siem-
pre ante el diagnótico de la capacidad per-
sona!, ya se busque por esta al sujeto res-
ponsable civilmente, ora que lo sea en el 
orden ponal; que por más quo mucho haya 
adelantado en estos últimos tiempos lapsi-
quiatria, muciií s, muchísimos ta'mbicn son 
los adelantos de malsanas costumbres que 
fomentan y acrecientan el mal ó males cau-
sa de las infinitas porturbacioacs mentales 
que acaso al estudiarse individualmente con 
puedo resiatir á vuestra daioe voz ni 
á vuestras pbiie,rosas ias tancías ; y i-lh 
embargo, tiemblo á la sola idea do pe-
netrar uua vez m4a los terribles mis-
terios del mundo mvisiblel Mis pre-
dicoicnes han sido fatales á todos a 
quellos a quiem a he amado; á ti, ó 
quien amo ya, será también fatal slD 
duda mi predicción. Créeme, niüa, 
no persistas eu interrogarme. Yo soy 
quien te raeg.), á eu vez, yo soy quien 
ta suplico. 
Ko ma obligues á levantar ante 
tus ojos el velo del porvenir! 
La duquesa la in ter rumpió: 
—Os he dicho. Marciana, que la in 
certidumbre me mata. Habladl ha-
blad! Nada ma ocultéis . he pro-
metido eer fuerte, y cumpliré mi pro-
mesa. 
La adivinadora miró fijaraenta á la 
bella Cabriñla . Antes de consentir 
vaciló todavía algunos inatantes; pero 
de pronto una idea a t ravesó por su 
mente y con voz breve exclamó: 
—Cúmplase tu voluntad, niña. 
Enrique I V hizo una seiíal á su a-
yuda de cámara La Varenne,—un be-
llaco á quien volveremos á ver más 
tarde—y al punto trajeron los naipes. 
Como el rey era jugador desenfre-
tmdo, exigía que siempre hubiera nai-
pes en su palacio de Eon ta ineb íeau , 
como en cualquiera otra real mansión. 
Las facciones de Marciana hab ían 
r f c í t e e l o el o a r i í e í ^ n a s » 
elementos de conocimientos genorales. ea 
escapan-á todo análisis, dificultando, en-
torpeciendo y hácíendo erróneo, por lo me-
nos, cuando no imposible, el diagnótico. 
Nosotros lo hemos visto así al repasar la 
materia en estos días en que se ofrece el 
caso á un Médico pariente, que mucho dis-
tinguimos. Y, aunque con extralimitaeíón 
delfunciones, si so quiere, hemos podido 
formarnos n specto al epiléptico, que tal es 
el estado del sujeto en cuestión, la opinión 
do quo no resulta aventurado, ni hay exa-
geración al estimarlo uno incapaz, por las 
razones personales que en armonía con las 
conclusiones gouerales de la ciencia en este 
punto, expondremos después. 
Las grandes fuerzas del alma, la sensa-
ción, la memoria, el juicio y la voluntad, 
que no obran separadamente, formando por 
tanto, su continua cooperación la salud 
Snentai, ¿se disgregan y desconciertan en 
el epiléptico, privándole de capacidad y 
hacióndole irresponsable'? 
Este es el caso que vamos á presentar en 
este trabajo, sometido, al par que dedicado 
cariñosamente al prestigioso y reputado fo-
rense, nuestro amigo el Dr. Rayneri. 
Si la demencia, como se ha convenido ya, 
es un término genérico que abarca todas 
las enagenaciones mentales, caracterizada 
por la decadencia de las funciones intelec-
tuales y afectivas; y conforme á la clasifica-
ción de Tardieu, es aquélla, ora primitiva 
y simple, ya secundaria y consecutiva á dis-
tintas afecciones cerebrales, es evidente quo 
en este último grupo, cae la epilepsia, sobro 
todo cuando la época del origen del mal, en 
un sujeto de treinta años, como el del caso, 
se remonta á la edad de seis ó siete en que 
sufrió ol primer ataque de la enfermedad 
que con acrecentamiento siempre do Ins 
crueles manifestaciones lo ha llevado al es-
tad" de demencia epiléptica, en que hoy sa 
halla. 
Los choques continuos enfridos por el ce-
rebro de ese sujeto durante veintitantos 
aflos, han obliterado, en absoluto, toda 
afección, como lo advierte el hecho de aban-
donar la casa de sus dos hermanos, módi-
cos ambos cariñosísimos, quo le mimaban y 
cuidaban j3on proligidad extrema, para re-
tirarse cómo pupila (trátase de una señori-
ta) á un colegio religioso, ó por lo merws 
regido por madres de la Caridad, que se 
ven á diario en ol caso de ejercer esta vir-
tud con la infeliz joven que es presa cons-
tantemenre de los accesos más violentos y 
espantosos, á veces,—y esto bastante repe-
tidamente,---con paroxismos acentuados. 
Su actividad Intelectual ha disminuido 
hasta llegar á una pasividad completa, dan-
do la administración de su fortuna bastan-
te Iialagiiefia, á eitraíía porsona. á quien, 
corno una autómati. se ha entregado según 
nos refieren. 
Por la merma de sus afectos, se ha borra-
do en su espíritu todo sentimiento, menos 
ol religioso que en cierto modo la domiuií, 
ó mejor y más propiamente hablando, la 
alucina; y su memoria, en última, es abso-
lutamente nula. 
Ante este gruño de síntomas morales, ya | 
que del estado físico de la paciente no nos 
debemos ocupar,—¿caorá dudar de su in-
capacidad personal en ol orden civil?—Pa-
réóenóa quo no. 
De la epilepsia ha escrito Platncr al pro-
clamarla una enfermedad que priva al que 
la padece de discernimiento, los siguientes 
preciosos conceptos que avaloran la autori-
dad de su autor: factaepilepticorun quanvis 
maíefaciendi ei ulciscendi consilio suseeptu 
atnentice excusalione non enrere. 
No cabo, pues, dudar del caso. A la luz 
de la ciencia es el tipo particular que he-
mos bosquejado, un demente, consecutivo 
este estado mental ásu epilepsia, inveterada. 
Ahora, ¿el demente epiléptico, es uno de 
lo« incapaces de nuestro derecho1̂  
Obsérvese que desde ei comienzo de este 
trabajo venimos estudiando la incapacidad 
personal en el orden civil, no Ja irresponsa-
bilidad penal, distinción que queremos mar-
car en esto punto, porque vamos inraedia-
tamente á estudiar en derecho la cuestión, 
y no desconocemos la diferencia quo entro 
una y otra existe, no sólo por razones lega-
les, por cuanto á sus efectos individuales 
hace, sí que también porque es ya axioma 
psicológico que los enagonados conservan 
frecuentemente un vago discernimiento del 
bien y dei mal, merced al que pueden do-
minarse hasta cierto punto;—basándose on 
la veracidad de este hecho, precisamente, 
ta disciplina que existe en Jas casas do lo-
cos—y nosotros le neg-araoa al sujeto eu es-
tudio, todo diacernimiento para obligarse 
y contratar. 
Y, pues que tenemos ya ol demente. e)ñ-
lepti- o, vamos á examinar su incapacidad 
'•ouforme á las doctrinas que en la materia 
míbrmau á nuestro código civil. 
En el derecho Romano, fuente del nues-
tro, solo se trataba de dementes, que oran 
divididos en viente capti y ments furiosi. 
Esta clasificación adaptada por ia mayor 
parte de las legislaciones del mundo, lo fué 
por la histórica nuestra también, quo formó 
los tres grupos que á aquella corresponden 
y se refieren á la demencia, la imbecilidad 
y el furor. 
El Código Civil vigente, bastante vago 
en lo que á la demencia so contrae, pues 
que usa más de una vez el vocablo como 
sinónimo ó equivalente de locura, tiene, 
empero, casos y conceptos on quo los dife-
rencia y parece como querer quo sean t i -
pos distintos Jos atacados do uno y otro 
mal. 
Esa vaguedad, muy bien fijada por el 
ilustre comentarista patrio que se vela con / 
el pseudónimo de Q. Mucius Scfeevola, nó- - | 
tase principalmonto en los artículos 290 y 
213, pues mientras en este dice: "No se 
puede nombrar tutor á los locos, dementas 
y sordos-mudos etc.", en el primero de los 
citados, en el 200, mencionando loo sujetos 
á tutelas dice: 'dos locos ó demcnies", sin 
duda porque el legislador en este punto es-
taba dominado por la práctica muy gene-
ralizada, aun entre personas doctas, do 
considerar á los dementes Incluidos en la 
denominación de locos. 
Y no es ni puede ser así, pues la demencia 
es ol género do la enagenación, que puede 
comprender, y comprende en efecto, infini-
tas especies, no siendo la locura ninguna do 
ellas. Y de entro otras muchas más, se ocu-
pa el código mismo quo examinamos, de la 
imbecilidad, como restrictiva de la capaci-
dad personal, en el artículo '.12; y en el 213, 
ya visto y el 1,203 de la sordo-mudez, que 
según este, impide prestar consentimiento 
para conti-atar y obligarse. 
Por manera, que es, en nuestro derecho 
vigente, la demencia causa do incapacidad 
para contratos y obligaciones; y causa tam-
bién de tutela á los que de ella son presa. 
—Y, ya que el código en su claslficacióa 
opta por la que al genero hace, con lo que 
es visto que Jo quiere abarcar todo sin caer 
en el casüisrao, siguiendo así al célebre ju-
risconsulto Mittennaíer, que pedia con la 
mayor razón,—como lo hace ver el doctor 
Cásper, famoso profesor de medicina legal 
en la Universidad de Borliu—-que dictamino 
ol Médico, sin fijerse en las definiciones 
generales de la ciencia, examinando la es-
•3sfora física y psíquica del iudividuo, y la 
clasifique bajo una de las categorías lega-
les,—que también señalaba por su género; 
—ya que en el cuadro de las demenciaa ca-
be científica y legalmente, la epiléptica, ce-
rno se comprendo también, la histórica etc., 
queda palmariamente demostrada nuestra 
afirmación hecha al principio, de que el 
sujeto de que nos venimos ocupando es un 
incapaz para contratar, como para obli-
garse en cualquier sentido, civilmente, pur-
pirado, li» fisonomía fantástica de otto 
tiempo. 
Jíu aquel momento era la misma quo 
hemos visto en aquella vieja y ruinosa 
torre del bos-jue uo Blois: era la pro-
fetisa, era la hija do Nostradamus. 
Sua ojos tenían un brillo extraordi-
nario, JDe sus pupilas inmóviles pa-
recía brotar una luz fosfórica; sus m*» 
nos huesosas tembiaban febrilmente. 
E i rey, el duque de Epernon y los 
demás convidados habían asistido si-
lenciosos .1 la escena que acabamos do 
relatar. Más atentos, más silenciotos 
aún, acercáronse á la» dos mujeres. 
Marciana había extendido delante 
de ella las cartas que el ayuda de cá-
mara acababa de traer. 
Pálida como una muerta, Gabriela 
estaba de pie y erguida enfrente do la 
adivinadora. 
Esta fijaba alternativamente sua o-
jos en Gabriela y en el rey. 
—¡Dios clemente!—murmuró en se-
guida5—¡haced qneesia úl l ima predic-
ción no se realice! Esto me anuncia-
rá, ¡oh Dios mío! que vuestra ira se ha 
apaciguado y que el rey de Francia no 
perecerá como los otros dos Enriques! 
Mucho tiempo, muchísimo, perma-
neció la adivinadora con los ojos fijos 
sobre les naipes, E a lia, levaatáado-
ee bruscamente: 
—¡Horror! (horror!—exclamó recha-
zándolos iejoí? de sí coa espanto. 
(Sto c o n f ú i m r d j 
1", 
que es un demente do naturaleza tpilepti-: 
ca, y está por tanto eoraprendido'en los 
casas de la ley quo ya liemos apuntado y 
gujoto ¡í tutela conforme al caeo 2° del ar-
ticulo 200 dol código civil, auaquo tuvie-
ra intérvalos lúcidos. 
DE. AXÜRILS SEGURA Y CARRERA. 
N O T I C I A S 
8RNTEXCÍA 
Eu la causa criminal que so soííuia á don 
Joaquín Estapó Cardona, secretario de la 
Junta do instrucción pública de Santa Cla-
ra, por delito do falsedad en documento oíl-
cial, la audiencia de lo criminal de dicha 
ciudad, lia diotado sontoncía absolutoria 
por falta de acusación, alzando la suspen-
sión quo para el ejercicio doi cargo rcíori-
do había dictado. 
SEÑALAMIENTOS P A B A HOY 
¡3aia de lo Civil. 
No hay. 
JUICIOS OS A L E S 
Seooión 1' 
Contra Emilio Batista, por estafa. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defónsor: Ldo. Villagetiú. Procurador; so-
ñor Mayorga. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Adolfo Echevarría, por estafa. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Montarió, 
Defensor: Ldo. La Guardia. Procurador: 
Sr. Máyorga. Juzgado, do la Catedral, 
do d'U;;,or Atóralos. 
Contra Tomás Calderón, por hurto. Po-
pento: Sr. ProsMente. Fiscal: Sr. Lópoz 
Uüva. Defensor: Ldo. Castellanos. Procu-
rador: Sr. Valdés Hartado. Juzgado del 
Pilar. 
Contra Tornas Delgado, por hurto. Po-
ncnie: Sr. Nayarro. Fiscal: Sr. Lópoz Oli-
va. Defensor; i,do. Angulo. Procurador: 
Sr, Valdo.-i Hartado! Juzgado, de San A n -
tonio. 
a&cret-cio tótí U f pandi 
A B A N A 
l'OSOfy iHh 
El d ía 17 do d ic íombre - .S 123 002 52 
enera i 
E l reputado colegio de seí lori tas 
' ' í sabei la Oatól iea," quo dirige tau 
jiboertádameata la doctora señor i ta 
doña Mar ía Dolz, y se halla esta; 
bíecido efí la casa número 64 de la 
<;alle del Prado, efectuará el lunes 20, 
de doce á cuatro de la tarde, la distri-
bacióu ció premios á las alunmaa que 
lo han obtenido en el presente año es-
colar. Bn la noche del martes 21, á 
lasootto, se efec tuará ana velada líri-
co -d ramát i ca en e! s a lón - t ea t ro del 
colfgio. 
La goleta americaaa K. F . C. Hartley, 
que en t ró en puerto ayer al medio día , 
hih importado de Tampa 288 noviilos 
de los que murieron cuatro durante la 
t raveeía . 
La tesis fundamental del trabajo 
del seíl'or Gómez compéadiase en estas 
frases: 
^Si sabemos embellecer la s i tuación 
aún puede nuestra patria ser la estre-
lla polar de una confederación la t ina 
en este continente, contra la prepon-
derancia sajona representada por ese 
coloso angloamericano qae tenom s 
delante, yendo con ñrmeza y sereni-
dad á nna liga de raza, aproximando 
las antiguas posesionas á la madre pa-
tria en interós de todos y haciendo 
que surja potente, indivisa y ñera la 
idea de solidaridad en los pueblos que 
oran, legislan y hablan en el hermoso 
idioma de ( ^ ¿ 1 1 ^ / ' 
E l autor nianiíleata quo ^su pensa-
miento, hoy por hoy, no tiene más que 
una base que es una hipótesis" , pues 
"descansa en quo se celebra próxima-
mente la paz en la Itda de Cuba." Y 
la iráz se ob tendrá , á no dudarlo con 
la subida do ios liberales al poder, o-
cupando la silla del ministerio de Ul-
tramar don Segismundo Moret y Pren-
dergaat y con el aíianEarnientó de la 
autonomía . 
E l señor Gómez, con verdadero do-
miüio del asunto, analiza y juzga la 
doctrina de Monroe, impugnando vi-
gorosamente eus alcances antieuro-
peos y expresando la resolución de 
E s p a ñ a "de no cejar en su empeño, 
porque hay allí muchas madres espar-
tanas." 
Aplaudimos el simpático entusias-
mo, ia claridad de ideas, la generosa 
tendencia y el acendrado patriotismo 
del señor Gómez, cayo follefo, correc-
tamente escrito, razonado y robuste-
cido con excelente:* datos, no puede 
menos de ser leído con sumo agrado 
por cuantos se precian do bueno:* es 
^áf io íes y hombres de su tiempo. 
E l Sr. D . J o s é Eamí rez de Arel la-
m nos participa atentamente haber 
trasladado su estudio do notario á la 
casa número 10 de la calle de Empe-
drado. 
D. Marcelino Wilson Alonso ha to-
mado posesión de la secre tar ía del 
Juzgado Municipal de Cárdenas . 
Se nos ha honrado con una invita-
ción para la investidura del grado de 
Doctor en Farmacia, que en el Au la 
Magnai dfi esta Beá) Universidad le 
será conferido al tstuclioeo y discreto 
joven D . Ernesto S a r r á y Bo inández , 
á quien apadrina el Dr . D . Kafael 
Cowley. 
E l acto so c íee tua rá á las ocho y 
inedia de ia nocho del lunes 20 del 
acta al. 
• Nuestra cordial enhorabuena anti-
cipada al s impát ico candidato y á su 
apreciable y dist inguida familia, que 
ve cohijada la más noble y generosa 
de todas las aboiraciones de la vida. 
A l estar trabajando ayer en el va-
por amerioano Seguranza, el jornalero 
moreno Se veri uo Chape, tuvo la dea-
gracia de caerse de ia escotilla á la 
bodega da dicho buque, recibiendo tan 
fuertes golpes, que le causaron la 
muerte. 
El cadiiver fué trasladado al necro-
odnrio', por orden del señor juez ins-
tructor de marina. 
El vapor americano Algiers, que lle-
gó esta mañana , prooedeaté de ISTew-
Orleaus, ha importado 50 cerdos y 394= 
coviüofi íi la orden. 
También la goleta americana Sham-
rock, ha traido de Cayo Hueso 100 
cerdos á la orden. 
••..•y>"«M,t>-'ícs»"— 
rl » 
l i w i o l a C a i a 
DOMTiYOS RECIBIDOS 
IHa l'¿ de noviembre 
Sucursal do la Yitía: un peso de 
púa . 
JJia 13 
Sra. Marquesa de l íabe l l : un saco 
de harina de maíz. 
Di a l i 
La n iña Coba: dos frazada?", seis ba-
tica» y diez gorritoa. 
J)ia 16 
La Ca oba: un pc-üo de pan. 
D í a 17 
Una persona que oculta su nombre: 
20 piezas de ropa para niños y tres 
parea calcetines. 
Una persona que oculta su nombre: 
4 latas do leche condonsada. 
D i a 20 
L?. Sucursal de la Viña : 70 centa-
vos de pan. 
V i a 22 
Don Francisco Figueroa: i peso b i -
lletes de bancO. 
D o ñ a Mana Delgado: 1 peso bi l le-
te?, d;é banco. 
D o ñ a Josefa Vega: 1 pe^o billetes 
de banco. 
Habana, 13 de diciembre do 1807. 
Dispensarlo Nuestra Señora^ 
áel Pilar. 
D e n a t i v o s hechos desde el d ía l? de 
d i c i embre hasta el día 15: 
Srefl*. CruyeihiN, i l e r m a n o s y Com-
partía, nn g a i r a í ó a do j a r a b e s imple 
pur i f i cado . 
D . ¡Serafín Mart í , 60 panes. 
D . J^ sús Garda, 40 panes. 
Sres. Yarto, Gut iér rez y Compañía , 
40 panes. 
••La Tercera Central" (panader ía) , 
201) panes. 
Sr.;'.. Gris tina Botet de Gelats, una 
c•••..)* de h .Ua de leche coudensada, 
ca .! yuiia. 
bra, Caridad Ortiz de Blanco, una 
eaja de hilas de leche coadensada, 
marca Afiuila. 
Las ninas del Colegio "Nuestra Se 
Sera de L ,urdes", una arroba de ha-
rina. 
( ia i lé ter ía "La Caoba", nn paquete 
de galletas. 
Lúa. |)van¿elinft Carmena de Caba-
llero, una nmaeca de biecuic con su 
trfcje íí^ai 
Dioiembrc 15 de 1897. 
•.Alt— -Í;!> - « w » 
' P ü B L I C A G Í O N E 
Nuestro apreciable amigo el señor 
don José F. Gómez ha tenido la bon-
dad de obsequiamós pon un ejemplar 
de su uotabi<' opúsonío JAI SoíMari • 
dad Latina en Amé^iei f Reflt-víoats ríe 
aetua¡ida4) dedicado por el autor ai 
tteñor don Eafael Fernández de O A S* 
tro, "eximio cubano, en prueba da res-
peto y «orno admirador de gri t-liento 
Hoy, sábado, gran función en Pay-
ret por la Compañía de Pubillones.—-
Hermosa ooleccíón de cuadros vi^oa y 
presentación de artistas recien llega-
dos. Eu el último vapor han venido 
bailariiias, escóntricos musicales, aeró-
batas, equilibristas y raaiabaristas. 
Todo nuevo y muy bueno. 
Mañana , domingo, dos fanciones.— 
A la «na y media de la tardo mati^ée 
dedicada á los nifios, en la que traba-
j a r á Pito, el payaso de les chiquitines. 
— A las ocho de la noche, una serie do 
cuadros muy bonitos y famosos, con 
otras novedades* 
Esta noche se representa en Albisu, 
por novena vez y en la primera tanda, 
el saínete lírico Aquí vn d haber oigo 
gordo; y en las de las nueve y las diez, 
respectivamente, Los divusos del Sa-
cristán y La boda de Litis Alonso. 
. La función de esta noche en el tea-
tro de Cervantes la componen las car-
zaelas: La Diva, DI chaleco blanco y 
; | U aoua patos!, por tandas 6 las ocho, 
las nuevo y las diez. 
En Irijoa se representan hoy las si-
guientes obras: A l romper la molienda, 
DI monstruo do la anarqu ía y Los es-
grimistas. 
E l estreno de Señoritas toreras se ha 
anticipado para el domingo. E l lunes 
se estrena Mi fantasma negro. 
Y en la Alhamora ee llena el pro-
grama de esta noche con ksiguientes 
obras: Los hijas de la Rosario, Latas á 
domicilio y Tortilla á la francesa. 
PLAZA DE REGLA 
Ya circula por calles y casas el pro 
grama de la primera corrida que d a r á 
en la plaza de toros do Xíegla, con ga-
nado traido do !a Península, ia caadri» 
lia de señoritas toreras que acaba de 
llegar y que cont inuará en la Habana 
la eorie de triunfos alcanzados en Ea 
paña, Francia y Portugal, 
E l personal de la cuadrilla es el si-
guiente: 
Alatadoras.—Diúovcfi Pretel (Lolita), 
de 10 años de edad, (trajo violeta ro-
oamado con oro) y Angela Pagés (An-
gelito), de 17 años de edad (temo mo-
rado con oro). 
Banderilleras. — Encarnación Simó, 
de 17 años, (verde esmeralda y plata); 
Rosa Simó, de 16 años, (escarlata y 
plata); María Pagós, de ÍG años, (gra-
uste y plata), y Paquita Vargas, de 16 
aüon, (azul celeste y plata). 
Auxiliares.—Primer auxiliar: José 
Huguet, Mella ito.—Segundo a uxiliar y 
Puntillero: Aiitonio Vargas, Negrito. 
Los dos auxiliares anunciados toma-
r á n parto en la lidia de los cnatro to-
retes, auxiliando y Kustituyendo á to-
das las señori tas , siempre que lo juz-
gue necesario el Director de la cua-
dr i l l a , señor Armengol. Todas las 
señori tas que componen tau original 
cuadrilla estrenarán en esta corrida 
riquísimos trajes de torero, construi-
dos á todo lujo y gasto en Madrid en 
loa talleres del popular sastre D. To-
más Trevijano. 
Orden de salida, nombre y reseña 
de los cuatro toros.—Io Artillero, re-
tinto obscuro, bien armado; 2? Cami-
nante, colorado, bien armado; 3? i?oní-
to, cas taño claro, bien armado, y 4o 
Peinaito, colorado encendido, bien ar-
mado. 
Los cuatro toretes lucirán primoro-
sas divisas y se les clavarán banderi-
ilas de lujo, adquiridas en España 
por la empresa. 
Las puertas do la plaza se abrirán 
á la una y la corrida empezará á las 
tres en punto. 
La banda "Santa Cecilia" ameniza-
rá el espectáculo oon bonitos aires 
provinciales y algunas piezas obliga-
das á comet í a, por su director el se-
ñor l ia luy. 
LA APREIIENSÍÓN.—Es una varie-
dad del miedo: es el miedo de estar en-
fermo. En el cerebro del aprehensivo 
pasan dos distiíit s fenómenos: el mie-
do que propone la enfermedad y la 
imagiuaeióu que se encarga de repre-
sentaría. Este dob'o fenómeno, mie-
do y a 'ucmaídóa, constituye una ver-
dadera enfermedad cerebral. De ahí 
qae el aprehensivo y su médico no a-
cierten á entA^nderse nunca: el a-
prehonsivo, empeñado en probar que 
su enfermedad no es aprehensión, y el 
médico, persuadido do qite aquella a-
prehensióu es una enfermedad. 
El aprehensivo ea como el criticón, 
que no necesita tenor motivos para 
criticar, sino que para ello le hasta ser 
criticón. De la misma saerto, pues, 
que cuanto ae diga y se ha£a para a-
oaiiar 1 i crít ica es inútil, excusado se-
rá cnanto se intente para tranquilizar 
á nn aprehensivo. Bajo esto punto de 
vista, el aprehensivo es nn loco man-
so, de la especie "do los que aun no 
tiran piedras." 
Dos puntos do vista opuestos ofrece 
el apreljeneivo: un interior que hace 
llorar, otro exterior que hace reir. Im 
porta, pues, dictar dos reglas de con-
ducta: una al mismo interesado, y otra 
á su espect uíor ó amigo. 
Lector, si eres tú el aprehensivo, 
ponte en guardia; ni creas en los ma-
les que tu magín te forja, ni en la sa-
lud quo tus amigos dicen quo venen 
tí. Eatt»,8 enfermo; lo estás do veras, 
nada menos qoo de los sesos: sólo tu 
propia energía moral podrá sanarte. 
Lector, si mea tú el amigo del aprehen-
sivo, no le contradigas, uo ie irritep; 
si no tienes inñujó en su suerte, llénale 
de obligaciones y quebraderos de ca-
beza, remedio sapreroo contra tamaña 
enfemedftd; á ver si logras ponerlo -yi 
e! caso de sq'ü¿l comercianíe tan act i -
vo que "cwniea estaba eníermo, forqne 
no WiU tftfflfot9' 
FOTOGRAFÍA DE MAdEO. — Hoy 
qniero, lector, hablarto—de una gran 
fotografía—que siempre lia llevado al 
día—loa adelantos del arte.—Pues pro-
vista de aparatos—de m^s moderna 
invención,—ofrece la perfección—es-
tampada en los retratos.—Esto éxi to 
primoroso—debido es al buen deseo— 
y al esfuerzo talentoso—de los herma-
nos Maceo»-—Su trabajo sin rival—co-
rre la nomenclatura—del retrato mi -
niatura—al tamaño natural.—Y tau se 
van esmerando—en ello todos los días, 
—que Jja las fotografías—parece que 
están hablando.—Por eso de ta l fotó-
grato—ha dicho alguno admirado,— 
que detrás del retratado — colocan 
siempre un fonógrafo.—Tal peregrina 
ocurrencia—realza más, ó Jo que veo, 
—la probada inteligencia—de los her-
manos Maceo.—Por tanto, decir me es 
grato—á quien tuviere el deseo—de 
hacerse de un buen retrato,—que se 
dirija á Maceo.—No hay que buscar 
coa ahinco—la casa que es conocida, 
—y ee encuentra establecida—O'Eei-
Ily, setenta y cinco.—Los precios Je 
les retratos—no son para arrepentirse, 
—-pues de de ellos puede decirse:— 
bueno?) bonitos, baratos.—Precios tan 
equitativos—como si fueran de lance, 
—puesto que están al alcance—de los 
muertos y los vivos.—Los trabajos ex-
quisitos—de esa casa, mucho valen,— 
porque loa retratos salen—parecidos y 
bonitos.—En fin, si á algún hombro 
feo—parecer bello le agrada,—vaya á 
darse una sentada—en el salón de 
Maceo. 
TRES HOJÍS.—Ea tres hojas se pue-
de formar la historia dol mundo. 
La hoja del árbol, emblema de la 
edad primitiva, de la infancia, de la 
humanidad. LHS tribus nómades, las 
costumbres patriarcales, la agricultu-
ra, primera ocupación del hombre des-
de el Paraíso terrenal. Todo lo sinté-
tico en una de esas hojas que naceh 
en las brisas de junio, y que arrastran 
los vientos de octubre. 
La hoja de acero, símbolo do la edad 
guerrera, personificación de üa r tago 
y Eoma, divinidad de alguna de aque-
llas tribus del Norte que invadieron 
el Mediodía de Europa, emblema do la 
discordia, ley de la fuerza. 
La hoja del libro, gloria de Gattera-
berg, arma del pensamiento, pedestal 
del mundo moderno, hacienda del es-
critor, engeñanza del escolar, fnente 
de meditaciones, recreo üe misántro-
pos, ventara nuestra en ocasiones, y 
rico panorama para las ardientes fan-
tasías. 
E L VICIO.—Alguien observa que la 
familia de los borrachos aumenta de 
día en día. 
Desde que el vino tiene el privilegio 
de ahogar las penas, no nos extraña 
el incremento que ha tomado entro 
nosotros la embriaguen. 
Beber es olvidar; ta l es la máxima 
de les bebedores. 
¡Lástima que beber sea también 
emborracharse! 
Por lo demás, nos duele en el alma 
que la filosofía moderna tenga por 
cuna una copa. 
DOS ESCUELAS. 
t/na á jmo.—(Escuela ronuíntica.) 
¡Vea . i raí lado, VOD! Cm llauto ofcera« 
ei tálamo mipais,! riegan mis ojo.% 
y con penaVectiírd-j tus enojas, 
y con delieli tu cariño tierno. 
Es mi oxktoitcia nebuloso iarierco 
quo convierte las llares ou abrojos, 
mií dulces ilasioues en despojos 
j la soñada gloria on un It&t rao. 
Mi triste corazón, bocho pedozoe, 
en el amor del tuyo se retrata: 
del mundo he roto ya todos les \¡\r,ont 
¡Ved— yo maldigo el jugo quo toa mata, 
y el do'or quo ras amuca de tus abrazos, 
y la ibodienci-i cjiio juré insensatai 
* • 
nnu d M)ia.—(Escuela realista ) 
Hallo en tí, sin rquezas, U terniire; 
y ca otra, »iu amor, hallo la suerte; 
siendo lú mi rentara, crss mi muerte,• 
y otra, siendo mi mnerte, es mi -ronturi. 
Del a'ma pierdo la ilqsión más pura 
cubado pienso qu© al fia he de perderte, 
y me alej.) de tí, queriendo verte, 
y tu amor me enloquece y ra 3 tortura. 
Por eso no me turba lu lamento; 
por eso te rechazo, aunque t? adoro, 
y ej ictalible qua dirá tu aceuto, 
Cuando compares ol amor y ol oro: 
quo el amor, siu dinero, e» na tormento, 
y el oro, sin amor, es un tssoro. 
IlíEGrO.—No hay que escamarae, que 
no es el del liberal himno de quien 
habíamos; os el riego áé laa cades, pla< 
aws y paseoa, en los que se levantan 
torbelliaos que obscurecen el sol, c\e-
gatí al t ranseúnte y eneucian cuartos 
bajos y principales. 
Pero jay! Hasta que esa ducha 
providencial que llaman aguacero, no 
caiga, todo seguirá lo mismo. 
HÉROES SIN NOMBRE.—-Jnan May-
nard era un piloto norte-americano, 
muy conocido por su rebusteí;, inteli-
goncia y buenos conocíadentos, que 
navegaba en el lago Erie. 
Sucedió un día en uno do sus via-
jes, dirigiendo un vapor desde Troit á 
Búfalo, que estando el capitán en la 
cubierta, empezó á salir humo de la 
bodega. 
El capitán gritó al momento: 
—Simpson, baja y ve de dónde sale 
el humo. 
Simpson bajó inmediatamente, y vol-
vió pálida coaio la mnerte, diciendo: 
—Oepitán, el buque está ardiendo. 
A los pocos segundoíi, se oyó en to-
das partes el grito de: 
—Fuego! fuego! fuegol 
A l panto so llamó á todos, para que 
ayudasen á apagar el incendio, y cen-
tenares de baldes de agua fueron arro-
jados sobro las llamas; pero en vano, 
pues hacían empezado á arder gran-
des eantidades de resina, y alquitrán, 
que iban á bordonas cuales hacían im-
posible salvar el buque. 
Ea extreuio aianmidoa los pasajeros, 
cerrieron hácia el piloto, y le pregun-
taron á quó distancia estaban de tie-
rra. 
— A siete millas, les contestó. 
—Cuánto tardaremos tn llegar? 
—Tres cuartos de hora, se^ú'i lo que 
vamos podando. 
—Hay peligro? 
—Aquí, bastante: vean ustedes cómo 
Bale el humo por todas partes. Va-
yanse ustedes á ia proa, y tal vez sal-
varón fa vida. 
El peligro era tanto raaror, cuanto 
que entonces los vapores de aquella 
travesía no llevaban botes. La tripu-
lación y los pasajeros, hombres, muje-
res y niños, se en caminaron á toda ca-
rrera á la proa; paro Juan Maynard 
continuó en su puesto, aunque las l l a -
mas ee extendían como un manto de 
fuego, y se levantaban á su alrededor 
nubes enormes do haaio. 
l iu anaeítoá vuomeutos supremos, 
gritó el capitán con la bocina: 
—Maynard! 
—tiáoítán, contestó el bravo pilólo. 
—Qué rumbo llevamos? 
—yudoeste cuarto al Este, capitán. 
— Pues cambia al Sudoeste y corra 
sobre tierra. 
Iban avanzando m á 3 y más, hasta 
llegar cerca de tierra, cuaado el capi-
tán volvió á gritar: 
—Maynard! 
—Eotónces ae oyó lareapuesca "'Ca-
pi tán" do un modo apenas percepti-
ble. 
—Paedes aguantar todavía claco 
minutos! 
—Si Dios m? ayuda. 
El pobre viejo tenía enteramente 
quemado el oabeíló y uaa mano: sin 
tinbálgá^ permaneció íirme como uoa 
roo*. Minutos después, varó el buque 
eu la orilla, y se salvarojQ todos, hom-
bres, mm'ercs y m í o s , excepto el héroe 
/ i r i ta vo'ó á eheontc 
íícó vida por saív 
Qh w m P $ Q M 
h x VIDA PBÁOTiOA.—TJn consejo 
dado por un periódico: 
"Si habéis cometido la imprudencia 
de dispensar algún favor, tratad de 
hacer creer al favorecido que habéis 
obrado con alguna mira interesada, 
como la de pagarle una deuda, etc. Ea 
nna palabra, atenuad cuanto sea posi-
ble la importancia del servicio que ha-
yáis prestado, á fin de evitar el tran-
cado de la grati tud." 
CAKOIDEZ.—Tin caballero encuentra 
á nna señora á quien no había visto 
hacía largo tiempo, y que va acompa-
fiada por una nodriza que lleva ea sus 
brazos un niño may hermoso. 
—¿Es de usted este niño? la pregun-
ta. 
—Sí, señor, contenta la señora. 
—-¿Y quó edad tieneí 
—Tres meses cumplirá mañana, 
—Supoügo que será el último de los 
que ha tenido. 
Ü N PENSAMIENTO Í I N A L . — d e -
be nunca darse un consejo á nadie; 
porque si la persona tiene sentido, el 
consejo no es necesario, y si no lo tie-
ne, cuanto se le diga será predicar en 
desierto. 
Alimento de los Niños - FOSPATilA ÍAi l í ^^ 
En toda» las epidemias de grippo ó in-
fluenza se ha preconizado con justo motivo 
el licor do Ahiuítrtm de Guyot, en la pro-
porción de una cuchara de llá do café por 
vaso de agua, la caal deberá tornarsé u2ü-
carada y caliente. Los principios antisép-
ticos del Alquitrán do Noruega, son como 
es sabido, ios más apropósitos para loa 
bronquios y el aparato rospiratorío ou gene-
ral. Como se ve es una de las más felices 
apiicacioneG de la ffledicina antimicrobiaiia 
y los éxitos, ya mucho antea Obtenidos doh 
el Alquitrán Guyot, en licor lo mismo que 
en cápsulas, coiitra las enfermedados de 
los órganos respiratorios, tales por ejemplo 
los catarros y las bronquitis, vienen ájus-
tiücar este nuevo empleo de dicho medica-
mento. 
Bueno es, sin embargo, que él publico uo 
ae deje eorprcudor y que sepaqüe el verda-
dero Alquitrán Guyot, bien «pío so trate del 
licor ó do las cápsulas, debo llevar en la 
etiqueta la firma Guyot, así como también 
la dirección, PJ, ruó Jacob, París, única di-
lección que nosotros garantizamos. 
Mi l i 
u l i l i l í 
i O E O M i F ü l i E I I 
Liquida todas las COROIjíAS exist-enteg oa la 
casa A preoias muy baratos. 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 . 
C 175S 
SECRSTAEIA 
Por acuerdo de IR Junta D retira d̂  este Cen-
tro, se convoca á JUNTA GENEK AL EXTKAOK-
DÍIíARÍA para el domingo 19 descorriente, á las 
doce del dis, en los «aloneB de esta Sociedad, con el 
tin de fcometer á sa sanción un acaerdo relativo a) 
hijo mayor de\ que en vida Uit iluttre Prea;dente 
honorario de este Centro, D. Jo i é Knibal j Nieto, 
y para tratar de nna mooióu referente A la familia 
'dotaninolvidf.b e pnt-rioio, que variofl seflorea o-
oios han eolicitado sea sometida á la resolnción" d 
una Junfa General extrnordinaria. 
Dicha Junta ss conatituirá en la primera reunión 
cualesquiera que Kü ol námero» de señorea COECU-
rrentes á la mî ma; en l.'í mícllgenela de oue para 
el acceso al local y hacer uso dele» demás derechos 
sociales, serii indispensable la presentación del re-
cibo oorrespondieule al mes de la í'eoha, 
AsL-aismo s« hace saber, que el aonerdo y moctón 
antes lefeí'idopt, 3<Í hallan en teta Secretaría á úia-
poslción da cnaatíís eeuores socios deseen exami-
narlos. 
Habana, 14 de diciembre de 1897.—El Secretorio 
Contador. Ricardo Kodríguci. 
c Í751 l & ' U 5á-15 
iSOOIiMPlf 
de Dependieiííes M Coraercio 
de la Sabana 
BBORBTASTA. 
Con arreglo á. lo qae prescribe el art? 48 de los 
Estattíícft Oínerales de esta Asociación, y de orden 
del Sr, Presidetótií, p. s. r., eo convoca á los seaores 
asociados para las elíiccicrníis ordinarias del aüo ac-
tual. La elección ser.i pai'íí «u Prefidente, un pri-
mer Yicopresidonte, un áV Vicepresidente, 15 Vo-
cales y 5 suplentes, todos para el bienio de 18*8-89, 
con excepción dol primer Vicepresidente, qno lo 
tfíi por el año de IS».1*, pues se cubre vacante por 
réní^c»». 
Las votaífcnw tendrán lugar en los salones do 
esto Centro y eo&SáífariÚ & las doce en punto del 
día 19 de este raes y tefifilí«¿áa á las ocho en punto 
de la noche, hora (in quo se píócedcrá á los escru-
tiuios parciales coa arreglo al anV 6» los Esta-
tuto) y «tíüui lamento se cam'pümaütatiln los Uttelf 
li&Éti 6< y Olí do lo» mismoa. 
PSra Sí Mujer ordon y comodidad dé los tocios, 
babrá en lus si'&^í» 10 inesK» para las votacienes y 
al frente de cad* uaá. / mi un c?,rt8 óa al efecto, se 
fijarán los númeroa l \ ' y úlíimiÉ» fe loa recibos (le lo» 
socios que tengan dcreciho íí votar erí ht mesa. 
Lo que se hv\co público para oouoeimlcmW <k loa 
señores asociadoí, quienei p.'tra poder ejéroet W á'̂ -
rooho eleetoral deberán preseotár previamente él 
recibo da la cuoi i looial del mes de la fe iba. 
lísbífna i$ do ak-iembro de 1897.—El Seoretftrio, 
M. Parilüíaí!. 
8Í05 ••" Ui id - l i 2a 15 y 17 
u m u m ¡M ¿ m m m M E S A . 
Medalla de O R O , E x p o s i c i ó n i f | e r p % c i ^ a l do P a r í s , 1 8 8 9 . 
friendo ©I p remio m&x alt-o que ha sillo ^djííítícíwlío i .g^aa de ino»a, por s n p u r e í i a j s q - i 
Tt&h agra.dablet e/eyveaaetwia na tura ! y-sua c.W-X-¿r 'igestivaa» ( iLdcrme del Jurado,) 
D i p l o m a de Honor , E x p o s l d é i teerMosa! á é Á r t e r e s , 1 8 9 4 . 
La mi% alia recoinppî « y t t puíb otorgar el Jarad». 
E L A G U A A P O L L I N A I l l S t i e n e é feTuél taj la salud á muchos dis» 
pépt i cos , los cuales, s e g ú n las p í i l ; i ' t ó i V a á íd« Monsieur D i d a y , de-
ben á el la una comida m á s p o v d i i i y uiut ÍDdi^cysíión aienos por coiiüda*— 
L a F r a n c a M e d í c a l e de P a r í s . — D E . B O T E N T U Í T , 
( B 
C u r a de l a s Impotencias, D e b i l i d a d P é K i i a l , P é r d i d a » slíforiiiialos y Enfermedades i i e r v l o s a s . 
A c o m p a ñ a á cada pomo un ©studio detallado dol génoa-o d© v ida qu*» dobe observara» y del uao qiue d* 
ollas d«b© hacerse. D© venta en Sarrá, Johnaon y XíObé, 0 1703 alt 13 -1 D 
ai 
QÜO so cnoüet'^a on 6«a c"u(lai, p;ro por pocos 
días ds su Tía je á IOÍ "¿todos Unido» el bien oono-
cido ectre nosotros D. Jooó BrorfcM Mecauin^. 
antlíjao empreeario j AVÍOT de la coia mí#ca para 
pegE.r cristal, ote. etj , qae tfttxta faltá, nos hac?i * 
como sa irarchsrá en bnve deja übahteoidos sus 
Añicos <l»p6iit-os ea ettít cialad. Droguería La lieu-
•.{•'"D, Toobnte Bey 41. B.itioa San José, Habana 
esquina i Lampaíliís, betioa Santo iJominxs, O-
ljispo27. Lo que hice pr6>c,íitf5 A sus f.iTorccedores 
para que éstos ro seau en̂ atíaCkOs coü 1« falcifica-
oión da d cho ariícnlo 7 al mumo tieupo eiprecan-
do su gratitud á todos aquellos qae ee bin £<>• ridtí 
ayudarlo con GU URO. 8'70 B-lr 
P -15 D 
í m i m ¡ m a m 
CON RICOS BORDADOS DE SEDA 
Y ORO 
arrones m ta m m 
LEGHTIM03 DE TODOS TAMAÑOS 
CON1 
CERTIPICADO DK AUTENTICIDAD 
lELOJEE BE TOOEBILL 
UNICA CASA QUE LOS TIENE 
LOS DE MAS FAMA EN 
PRECIOS DE VERDADERAS 
nn 
FIEMAS AUTENTICAS, GRAN ARTE 
f l g o r i í a s de ¡ m m , 
LEGlriMO DE VI SNA 
UNICOS EN LA HABANA, EN LA 
goma 
Se practican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones D O L O B por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso 7 lo mismo de 
que de oro, platino, etc. 
Coando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Consultas j operaciones, 
^3f I S ^ Ü F 
Unica de verdaderas novedades 
Recibido todo en la semana 
I Í É É i i S2 ai 00 
C a b l e B o r b o l l a 
A p a r t a d o 4 5 ^ 
6-9 
0R0M10A EELieiOM 
Dl¿ 18 DS DICIEMBRE 
El Circular eciá en Jeiús del Monte, 
Témpora—Ayuno.—Ordouea—Ntra. Sra- deln O, 
y da la Esperanza. 
Induigeuoiti. pleuaria déla Bula. 
La Virgin Santísima no eolo es uuesíra reina en 
oalidadde. Vladre de Dios, sino también nuestra a-
bofiida, nuestro rcfjglo. nuestra tierna Madre, y 
iineztra poderosa meiliadora para oon su queridoHl-
jo, naestro Salvador y nuestro Dios, 
N uesíro culto rd ífloso y nuestra d»!Toci<Sn le son 
muy fgradables, t spociaimente én cstoi dias privi-
1, gmdos, en que ia Igltria avivsrjdo sus dosoos. au 
meiit.i aumenta sus poticiones y sn diriga timbien 
con mas frt'cueucia u la Santís'ma Yi.g; -u. pidiendo 
y soiitiluudo sin cesar sa intercejióu y sn soco-
rro. 
Avíytüo nuestra dt-.Tooión hocremts e i esta dia y 
en los digaitut'js l» s deseos y las piadosas ansias de 
esta diViiía Madre: no ílejemos do asistir todos les 
clias 6 la salte que se canta á hjnra «aya y 
aumentemos nneitra» limosnas y nucatras buenas 
obres. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Minas Solsrunca.—Ea la Catedral ia de Tercia 
& las ocho, y ea las domás iglosiae las de COÍ-
tarnbro. 
Oortí> do MEO-ÍR. ~ ííit 18. — OornrospoHde r.t:-
tar al rutúimo Corszór) do Maíia, ea Bdón 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á Úa losdiei:, 
do.nij!os y difts festivos. 
P R A D O 9 1 . 
£400 26-7D 
w 
En la i;rave situaelííu que atraTesemo» he decidi-
do rebajar los proeio» de nn "6 i 50 p 100. 
Espejuelos niquelados piedras brasil i $'2 y $2,E0 
pinta. 
Relejas da 6 y $8 á 4 y $3 plaU. 
Solo aparecen dos artículoe; es como si en estos 
dos entran todoa los domáa. 
Todo ¿precio» de quemazón. Vista haoe fé. Dos 
ospejuelos. Plaaa del Vapor ns. 1 y S.—Manuel A-
'arcia. 823 J 23-4 D 
Es el grito qne debe salir de to-
dos los carazones al otorgar el Go-
bierno de la líación á la Isla de O l i -
ba i ' l régimen auto rió ai ico. E l D r . 
González, que nunca ha hecho po-
lítica, porque ha vivido consagra-
do á proporcionar al público con-
sumidor de todos ios MATICES, 
medicinas buenas y baratas en la 
büíica de San José, calle de la Ha-
í;:!^ námero 112 se refocila en es-
ta ocAüíéflf porgue la Autonomía 
está llamadá á devolver al país la 
ansiada paz y á hermanarlos inte-
reses morales y Rateriales de los 
habitantes de esta t ie^a sin ^istin-
c'óu de procedencias. Algunos 
habrá que no podrán grilar* 
Eítx oas i éí^ljí hacifttdd^a earjro de toda clase do trabajoi pertenasientes al ramo. 
Ha/ in complejo Rv.rtido do vn¡Dí, trwía'itei horaillis y niadj» do conductor. 
Niales d) da 2 á 12"'rjsoa fíürd.i. So lincea ooUmaas y pilastras á precios módicos v de srtpsiiwr 
calidad como tieu c acroditíido esta ctisa. &Uil *18-11 D 
\ l - 7":' 
10 i D 
liACE i A S OE OÍNSÜEHTA AROS 
que cató eu uso un antiguo y bien probado remedio, 
h h JA1CABK C A L M A N T E D E 
L A S K A . WINSLOW. f 
Tfí-y/, en ia DKímcioN del oa niños. lYanqnlíis» 
Á Ja criatura, l e ablanda las encías, alivia todo dolor, 
cuca elcólioo Yentoso y es el mejor rtmodio J>aĴ  la 
DükrTea. So vende ©n las Boticas y Promisww d<sl 
mindo entero. Pida el JABAOT OAXMÍ.KTI! du .a Siu., 
WxsRSOw y ;íoí.u¡»e todos \os daríia* 
porque los fuertes catarros gripales 
de estos días los hau puesto roncos; 
sin fijarse en que tomando el 
Licor d© Brea del Dr. Gonziilez 
se curan pronto, y si tienen tos con 
las 
Pastillas de Brea, Codeuiay Tolfi, 
del Dr. Gonzále?:, desaparece pres-
to: pero basta que con el pensa-
miento se alegren por el cambio 
radicalísimo que experimenta el 
país. 
Vamos á administrar nuestros a-
suntos nosotros mismos, á manejar 
la cosa pública, de suerte que si lo 
hacemos mal, nuestra será la culpa 
y si lo hacemos bien, nuestro será 
el galardón. 
Con la llegada de la Autonomía 
ha coincidido un tiempo fresco, que 
ha acatarrado á mucha gente y no 
pocos que hau hecho uso do gárga-
ras con agua y L I S T E Í i l N A D E L 
DE. GONZALEZ se han puesto 
buenos de la garganta. Cuando el 
lector, ó simpática lectora de estas 
líneas pase por la notica de San 
José, Habana esquina á Lampari-
lla, pida nna instrucción de la Lis-
terina del Dr. Gon/.áiez, porque es 
muy interesante su lectura. 
Oon la Autonomía se abren nue-
vos horizontes á las aspiraciones 
nobles de los hombres laboriosos. 
Hi podemos hacer aquí nuestros A-
ranceles, abaratar la vida, aumen-
tar la producción, aligerar las car-
gas públicas, etc., estamos llama-
das á salir üe la pobreza á que nos 
han llevado las Impaciencias de los 
unos y los errores de los otros, y á 
entrar de Heno en la senda de los 
pueblos cultos y ricos. Con buena 
fe por parte do la Metrópoli y de 
la Colonia, estamos salvados. 
Viva la Autonomía dice uno de 
los Almanaques para el año 1898 
que regalará el Dr. González á los 
que salgan nombrados Ministros, 
Consejeros, Representantes, Secre-
tarios y demás empleados del nue-
vo sistema. 
A todos los que regresan á 
Habana de extranjeras playas á go-
zar de la paz y ventajas de la A u -
tonomía les recuerda ol Dr. Gon-
zález que la botica de San José es 
tá donde estaba, en la calle de la 
Habana número 113, esquina 
Lamparilla y que hay de todo v se 
vende barato y AUTONOMICA 
MENTE; C 1705 7 17 
Preparado coa el f mcípí© í m a ^ i m m aaínral de la sasgre. 
fef^ra es la «ifefúí. 
l i i í i t a i M e Ú M é m i 
Mica ben.tf<¿i'&ins. i XXloi, 
EforiOM í io l f 6.7Ü cíe. lib. 
VMM 11 f 33 9"5-{ 4 ^ ct», id. 
TenioTR? y TÍOVUIÍS. .. } ^ ft 23 ota. id. 
82 
13 ; 17 
í 7 
„~ ? Manteca á¿0 et*. ^. 
90 i S) „ 
SobiWDjbea: Cordcí, 5.27. C&rnercí 10 
Habana Ú de Diciembre da Ig97.--Kl Admials-
ir&dor. fí-uilla-mo dé Mr** 
•- :..:-avn¿::, • ̂ T^rwMW».:M.•.yvK.̂  
¿Ti 
m m u . 
SECRETARIA. 
Por dî ponioî n del Sr. Preíidente y de conformi-
| dad «mi lo acordado por la Jaota Direotiva, se ad-
i vierte A los seiores íO'y.oa da esi» Instlcuto qae ten-
f drán decoc-bo á. la entrada, previt la prf ¿estación 
! ató .;:c-ibo dei síes de ¡afecba, exi i a. foácida y bsilo 
i quo ¡ib'o.'Tyri en t i lonú do cbij, ijssiiraclun ej ÍJ* 
l bsdo ÍS dr/i corri&^ta latíu l i üJü'.adzi de tfflpnka 
• «átaos LA MlLÁGROÁ'á,.. _ , „ 
EF¿¡ tóVESCENTE, ASTI BILIOSA y P l I R d l N T E . 
En toda caca dsbi haber siempre un irasco de MAGNESIA DE SARKA, pues & dio 
obliga la frecuencia coa quo se tiene uecoeidad do recurrir á un modioameatp que, oomo este, 
se omnloa, coa tunta eíloacia en todas las irregularidades dol apara'o digestivo. 
Pocv.8 son aquí ias personas onyas funcioaee digestivas (<e oporan con toda regularidad, 
y pocá». pür conoigaientC!, las quo no sufrea oiertai iacomodidaaes que haco ceear per com-
pleto el uso do la oadu día raáe acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, aciden do las c nnidis, exceso do bilis, 
mareos, saburra ((¡istrica, ucedías y todas las indispoKicioaes del ostómago, dcso.parocen mme-
diaUmoüío por medio do la MAGNBSIA DN SARRA, cuya superioridad bace patento ol 
hecho do que ou todo tiompo so oonserra pcrfeciameato bien. 
La MAGNESIA DE SAERA so irondo en todas las Farmacias en la 
m m E u 
i v t é t 
¡fiebre tííoiíka. 
v e n t a : D r o g - a e i á á f T ^ m ^ c m d®l B © c t o r 
J o h u ñ o n , . O b i s p o ^3, . H a b a n a . 
[Marca regisí 
Ŝ a ás í j a ' i r a , v l i l o 3 ' . í 3 á l H i ñ t l i M 0 8 cfootoií'enla omdón de teáa okiad» 
j ^ i i t o á do hs i initacionesy fa l s i f í cac iones . 
Lia F í f j ^ O E ^ S B E C H A G - E E B logítlmaa tfcn»B ea el prospooto y 
g^aatía h ¡aarsa da fábñoa de lo. 
C Í78> D 
cocinas es más 
| t l 6 r otro combnsübls. 
El mayor coasumo de una gran liornilla, SoMc, 3¿ OOif 
laves por tes, ó sea méaos ie mé&io ^etro cú'bic^ 
Las ^entaj^s de k s cocí 
" les. 
Ñ a D I 
Jfi é m iáál olor. 
i a 1 ^ H l l U l ^ I O ^ T , de J o 
eiiieMe Rey 4 1 , esquina d Compontela. Mabatm. 
I 
^¿5* aá'ín nOi dlt?» 
CONTRATISTA DEL z o n v 
OPISPO 30̂  Y 32, ESaüINA A AGUIAB. 
á I O M B m ® . J e f e s r e p i © s © n . t a n t 3 B d o l o s C - a e s r p o B 
de E j é r c i t o de e s t a l e l a » 
A c a b a n de recibirse grandes cantidades de 
K U l ^ E R O S y L E T R A S de metal p a r a dis-
t intivos de batallones, con arreglo á l a c i rcu lar 
l i ú m e r o 26 de 23 de febrero á l t í m o , y C R U C E S 
M I . M , R O J A S m i 1 dDt- y t ebUla dorada pura 
! tropa. 
.11 
Llli i lU r 
gas son Ilü 
estas, u a icaaca as cuaipieira persoii 
Visítese M s s t r a exposición psrmansste, donde éiMW 
A i n 
m M m i m m m ñ 
^naecsnemía mayor q m 
LI..-Ĵ acjpB 
m MBUili ttS OMEiMlM f ~Í8 OÍIGEI 
J A 1EJ0E ATOA DISESTIVA Y RBCONSTOTSNTl 
QVfS UÍ5. C O N O C E E N E L MTJHDO 
M E € T A K S O B A C O H B . E F B E S C O S D E T O D A S O I J A S E S 
ü n saco de ostígeao $1. Un abono de 30 sifoaes S3.50 p M a 
P F J Y I L E Q I O POR 20 A Í t O S 
É l S í á f i é l n ú m . 1 - - T ^ l é t o n . ® 3 1 5 4 9 . 
0BBTIFI€Oc—Qtt« ha ur-ado en diversos caaos ds aíoeolonoa gajtro iuíestlnalcs. y d̂  las vía» ren-
pira'orias el oxlgeao ya I.AIO 1 u fjímw de a.ga.w oxigenadas ou las primeras y de mhulacioae» on lae W-> 
tim»?, babientío obt 'jú lo pa U mafo: par e do Ion casos e) reviUa-lo raáa sUisfactono por lo que W WB* 
(Habas* m v A- 1 ^ ¿ ^ w -
lia uaafío coaj ffeí»uí)n«i£. 
I P I H I J E ^ I E J J D - A . -
CÍÜUJANO. 
ConsultaB de 12 á 3. Animas 43, 
c 17Í9 26-16D 
Juan M. Unánue 
Habana 20 Teléfono 521 Conanltaa de 13 & 3. 
84'0 2fi-16 D 
ID I R J . 2^ .0 ¿ T J ^ S . 
DENTISTA Y MEDICO 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490 8357 2^-11 D 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Q ñnta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de)2 á 3, 
8160 15-1D 
D?. Felipe Carbonell y Rivas. 
HOMEOPATA DE PARIS. 
Manrique 102. Teléfono 15?9 CénsuLías de doce 
áiina C 1743 i 6-14 D 
Dy. Car los 13. F i n l a y y Shin©. 
JÍI-interno dclN.Y. Ophtliamic& Anral Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los cid'js. Conaalta? de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
ífono n. 986. C 1668 I D 
D r . E n r i q u e P o r t u o n d o 
MEDICO CIRUJANO 
ConsuUas de 9 i 11, 
8285 alt 
Monte n. 5. 
12-7 D 
saim m u í 
Impotencia. Pérdidas semi-
alê  l ú e r ú l í & i . Venéreo y 
, 1 0 , 1 a 4 y 7 a 3, 
«•SATia JPABA L O S POBSJE». 
• • y . . ' Z * se. 
C 1704 alt 13-4 D 
Jorge L. Behogm 
OCULISTA, 
altáá, üoeracicnes, elección de espeiuelot 
i') 1.2 & S. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
AGUACATE NÜMBBO 110, 
^«aiaate Rey y Siola. Taláfos Í Í?^ 
O 1(669 D 
Causultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedadep de se-
Roras vaifios. 7995 26 23N 
D H . R E O X i 
MEDICO DEL HOSPITAL «MERCEDES.. 
Ch-uiía en gensral y partos. Consultas de 12 á 2. 
Galiano 42 (altos). 7914 26-18N 
l i s 
¿•/̂  OSADO 
^ 'elll« y ettudio, %.ac SSls;»^! 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Moute 18, altos. 
~ DR. JOAQUIN DIAGO " 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
So ha trasladado á Aguila 72, entra Neptuno i 
«D Miguel. De 12 ó 3. C 1670 -1 D ' 
G 1671 
18 • I 
1 D 
j m T R U J I L L O T m m 
O I R U J A K O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura...... 1.50 
Uriñe ación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes...... $ 7.50 
Hasta 6 id , 10.0̂  
„ 8 id , 12.00 
„ 14 id 15.00 
GALIANO 86 
Todos los dias, icoiuslTe los de fiesta, de 8 á 5 de 
IR tarde. O l iiol 26-1 D 
ISspeoiallsta en partos y enfermedades de las mu 
i ares exclusivamente. Consultas de 1 á S. Gratis de 
í á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio 
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3 
Campanario 34. 8168 16-1D 
\ é y ^ - T á Péíe? j Miró, 
Hédleo deJ Centro Asturiana 
10 1 
Aittita» de 3 5,8, Neptuno 187 (altos) Telélo-
C l á 5 3 3«-l D 
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA 
Dúectora: iíoctora M? Luisa Doíz. 
PRADO 64. 
El lunes 20 del corriente, de 12 á 4, tendrá lugar 
la distribución de premios de las alumnas de estt 
plantel, y el martes 21, á las 8 de la noche, la vela-
da lírico-literaria en el salón-teatro del colegio; pa-
ra cuyos actos se suplica la asistencia á los padres 
y familiares de las educandas. 
8481 2d-18 2a-78 
Colegio de 1" y 2^ Enselaeza 
INCORPORADO AL INSTITUTO Y DIRIGIDO POR LA 
8RA. F. V. DE CORTINA Y SRTA. A. DE 
VARONA. 
C a m p a n a r i o n. 136. 
PROGRAMA. 
Día 16. 
Lectura 1? y 2? s cción, ôr la Srta. Elvira Pérez 
Religión, por ia D.rectora Sra, Varona ue Cortina 
Numeración y 1 ctura (lo canti ad^s, por el 
Lópva. 
Hi toria Sagrada, l'1 sección, por el 8r López. 
Ger grafía da España, í? sección, por el Sr. Me-
néndez. 
Dia 17. 
Geoprraf a astronómica, por el Sr. Menéndez. 
Aritmética, 2? sección, porelSr. Lóp z. 
Historia Sagrada, í* sección, por el Sr. López. 
Gramática, 2? sección, por el Sr. Menéndez, 
Dia 18. 
Lectura, 3? sección, por el Sr. Menéndez. 
Gra- ática, 1? sección, por e' Sr. López. 
Aritmética, 3^ sección, por el Sr. Menéndez. 
Historia de España, por el Sr. López. 
Dia 19. 
Gramática, 3^ sección. Concordancia, régimen y 
eonstrucción. orlogralía en toda su extensión. Por 
el Sr. López. 
Idioma francés por el Sr. Alcalde. 
Dibujo Lineal, 2^ sección, por el Sr. Menéndez. 
G ografía de Estaña, 1^ sección, por el Sr, Ló-
pez. 
Exposición de labores, bajo la direceión de la 
Subuirectora Srta. Angela Varona y profe oras au-
xiliares Sra. Gertrádis Hernández y Srta. Elvira 
Valdés, Estos trabajos quedarán expuestos al pú-
ec hasta el hltimo dia, 
Dibujo natural, por ei catedrático Sr, Mendoza. 
Trabajos calígrafos y dibujo lineal (de tinta) por 
el Sr. Menéndez. 
Dia 20. 
Dibujo Lineal, 1? sección, por el Sr. López. 
Idioma inglés, por el Sr. Ajcaldo. 
Geografía de Cuba, 2Í seeoión, por el Sr. Menén-
dez. 
Aritmética, 4? sección, por el Sr. López. 
Dia 21. 
Geografía de Cuba. 1? sección, por el Sr. López. 
Caligrafía, por el Sr. Menéndez. 
Elementos de Retórica, por el Sr. López. 
•Geog'-afía Unlvorsal, por el Sr. Menéndez, 
Dia 22. 
Breves nociones de floricultura, por el Sr. Me-
néndez. 
Teoría de la música y ejecución de escogidas pie-
zas musicRÍes por la* alumnas de la elase de piano, 
hajo la dirección de la Srta. Blanca Llisó. 
Recitación do poesías por las alumnas del Cole-
gio. 
Repartición de vremios. 
Habana 16 de diciembre de 1897.—Francisca V. 
de cortina y Angela de Varona, 
84S7 4-16 
• Q * de i a m í l i a y Dir«oto?@s d* 
Oolesios. 
j u Profesor Normal, casado r con los mejores 
jtocedontes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
moros padres de familia y Directores de Colegios 
ira dar clase de iustrucción primaria, superior > 
6 3? Enseñanza; s« compromete en 30 días á refor 
ar la peor <et;9. Industria 66. á todas horas. 
CALENDARIO 
DEL 
O b i s p a d o d e l a l E a b a n a 
-Y DEL 
Arzoipsto ie M m Ma 
1 
PARA 
El de LA PROPAGANDA LITERARIA, que 
es el más exacto délos que se publican, tanto en 
el Santoral como en los datos astronómicos, se ha-
lla de venta á los siguientes precios: 
Griiesa Docena Ejemplar 
Edición de llbrito 4 




C 1758 alt 
m 
8-16 
M O D I S T A 
Confecciona toda mase de trales por figurín y á 
capricho, espeoialidad en trajes do novia, ropa de 
niños y Ajuares do bautizo. Bernaza n. 33, altos 
8483 4-18 
SERVICIO DE COMIDá PARTICULAR A domicilio. Me hago cargo do servir una buena 
comida á las personas que lo deseen, en tableros ó 
en cantinas, variando la comida todos los dias bien 
condimentada, asee y puntualidad; aviso á todas 
horas en Cuarteles n. 30 entre Habana y Compos-
tela. c 174 i 4-14 
M O D I S T A M A D R I L E f Í A 
Corta y ental.aá 50 cts. Vende moldes, adorna 
sombreroe, se ..acen trajes desde $3 en adelante. 
• ii 1 i mi .na se despachan comidas á domicilio. Se 
alquilan hal-iiacionss á $7 plata. Qaliano n. 6 .̂ 
8S06 4 14 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 8359 8-11 
C O M E J E N . 
iatin Gonzálee se ofrece al público para eztü-
! •iomejen, garantizándola operación durante 
''o. tanto en la población oomo en el campo. 
táé á la Administración del.Diario de la Ma-
nna. para informes. 
A . V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos in-
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo, 
847s) Sd-)7 la-20 
DSSEJA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera, es aseada y sabe 
su obllgaoión: también se coloca de criada de ma-
no ó manejadora de niños con los que es muy cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen, Informarán 
calle de Teniente Rey n. 8>. 
8477 4-17 
S T J S C H I P C I O N E S 
En la agencia de Neptuno 8, se solicita personal 
activo é inteligonte, con las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1768 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia decente una peninsular inteli-
gente para los quehaceres de la casa: entiende de 
costara. No tiene inconveniente en salir fuera. Egi-
do 7 dan razón. 8157 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que la garanticen. Informan 
Cuba 18. 8465 4-17 
TJn maestro cocinero 
desea colocarse enjnna Casa dejSalud, fábrica de ta-
bacos ó cualquier establecimiento ó casa particular. 
No tiene inconveniente en pasar al campo ó fuera 
do esta Isla. Tiene perdonas quo respondan por su 
conducta Puede avisársele en la oalle de O'Reilly 
n. 88. 8390 4-17 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular para una finca cerca de la 
Habana San José 2 A, altos, derecha. 
8145 416 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN lle-gada désea colocarse de criandera á lecho en-
tera, tiene tres meses y dias de parida y abundante 
leche; hay quien responda de su conducta: informa-
rán en el almacén de azúoAr y aguardients do Oo-
rrales n, 6 y en los altos del mismo almacén ó en 
Monserrate 151 fonda Los Voluntarlos & todas ho-
ras. 8452 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un señor de median» edad con las mejores reco-
mendaciones que se le pidan, de portero, jardinero 
ó cualquiera otra cosa análoga, sabe leer, escribir 
y contar: informaran á todas horas en Prado 11. 
8435 4-16 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agniar 84 T. 486—Facilito en IB minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas mane] adoran, 
costureras, cocineros; porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
lulas. Roque Gallego 8162 26-1D 
CíOLICíTO ENFERMOS NEURASTENICOS, 
JOnerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agadas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA. GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de 40 dias do parida para 
criandera á media leche ó leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y tie-
ne pereonas que la recomienden: dan ra*ón Sol 
n. 112. 8429 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de orlado de mano, sabiendo bien su 
obligación porque lo ha practicado en esta con fa-
milias respetables, las mismas quo responden de su 
o dnota, y también se hace el cargo de cuidar una 
casa que los dueños tengan que estar ausentes; in-
formarán calle de O-Reilly n. 12 frente á la Uni-
versidad. 8420 4-15 
pvESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
JL/dera á leche entera ó á me.iia leche: tiene un 
hermoso niño: es robusta y sana, peninsular. En la 
Giisma se coloca una criada de mano ó paia cocinar 
á una corta familia. Las dos son peninsulares y tie-
nen quien responda por sn conducta. Sitios 46 in-
firmarán. 8419 4-15 
6,000$, 2,000$ 1,000$ y 800$ 
SE PAGA E L UNO y MEDIO. 
Los 6.000$ se toman dando dos casas en la calle 
de la Muralla que val«n 26,000$; los 2,000$ una en 
N ptuno que vale 7,00O$f los 1,000$ nna 8. Rafael 
que vale 5,000$ y los 50C$ una 8. José que vale 
,000$ Escobar 45 y Neptuno 82 dqjar aviso. 
8428 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, bien sea de cocinera ó camarera. 
Auibas casas las sabe desempeñar con perfección y 
tiene personas que la recomienden. Virtudes n. 13 
dan razón, 8426 4 15 
T^STTTÍI TR T/ üna 8eaorita I11*5 posee l i ^ l o i J. 1 U 1 ÍVl/i una iustracción completa 
en castellano, música, inglés y dibujo desea encon-
trar nna familia respetable para instruir una ó más 
niñas. Luz 53, Academia de idiomas ó Campanario 
235 A. 83»8 414 
TJN P R O F E S O R 
con más de veinte y cinco años de práctica, qne po-
see vellosos testimonios de sus aptitudes y morali-
dad udquiridoa en este pais y en el extranjero, o-
frece sus servicios al público para enseñar el inglés 
y francés, el lenguaje, inciuyondo ei vocabulario, la 
gramática y literatura de nuestro propio idioma y 
todos los ejercicios de signiíicado, historia y buen 
uso de las palabras, así como otros ramos que cons-
tituyen una oduección samerada, ñor ua estipendio 
equitativo. Puede vérsele en el Vedado, quinta d© 
García Tuñón, de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 en 
1% calle d« Villegas n, 69. 8373 i-Vi 
S E S O L I C I T A 
un amplio local que reúna condiciones para esta-
blecer un taller de carruages. Informarán en el es-
critorio del café y restaurant El Telégrafo, Prado 
n. 112. 84S4 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora de niños peninsular cariñosa con 
ellos y muy buena costúrela: también dos criande-
ras peninsulares con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, una de estas para dar el pecho 
fuera: todas tienen quien responda por ellas. Te-
niente Rey 85. 8424 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular aclimatada en el pais de ama 
de llaves ó camarera, también es útil para los que-
haceres de una casa: sabe coser á mzno y á máqui-
na, zurcir y marcar, tiene personas que respondan 
por su conducta. Informarán San Lázaro eatre 
Blanco y Galiano n. 168 A. 8407 4-14 
UNA SRA. PENINSULAR DE UN ANO DE aclimatada en el país de dos meses dado á luz, 
desea colocar'e á leche entera de nodriza: tiene 
buena y abundante leehe, cariñosa con los niños y 
con personas que respondan por ella. Calle de Sta. 
Clara n. 3 aau razón. 8383 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano j máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y t̂ ene personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelnna 22 dan ruzón. En la misma tam-
bién se coloca un oriauo de mano peninsular con 
referencias. 8415 4-14 
TJn a s i á t i c o general cocinero 
y repostero, aseado y con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Ca-
lle de San Miguel esqnlna á San Nicolás n. 74, bo-
pega, dan razón. 8412 4-1* 
Modista reciea llegada de P a r í s 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de vestidos y sombreros. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 8248 8-7 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano blanco de mediana edad que 
tenga buena referencias. Mantlqu* 121. 
8666 «14 
A las madres de familia 
se ofrece una magnífica criandera, sana, de abun-
dante leche y rsclen parida. Se dan referencias en 
Q.Keily 90. JS38i 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, activa é in-
teligente: sabe coser algo á máquina y entiende 
tamhien algo ds cocina: tiene pereonas que respon-
dan por ella. Agniar 55 dan razón. 8402 4-14 
CON SUS M i m g ANEXAS 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de nano 6 maneja-
dora que entiende de cocina, sabe cumplir con su 
obligación y tione personas que respondan por tu 
conducta. Informaran Baños del Pasaje u. 2, por 
Zulueta, altos de la barbería. 8406 4-14 
SE SOLICITA 
un muchacho que entiende de criado de mano y 
tenga quien lo recomiende. Qaliano n. 116; entre 
Dragones y Zanja. 8404 4 14 
UNA SEÑORA Y UNA JOVEN peninsulares desaan colocarse en casas de moralidad, la p . i -mera p»ra coser á mano y máquina y la segunda 
para manejadora de niños: tienen quien respoadi 
de su conducta. Informarán Villegas 107, bodege, 
83 -8 . ' 4-14 
D B S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peuinsular de criandera á lec8e entera la 
que tiene buena y abundante, aun no tiene tres me-
ses de parida, cariñosa con los niño» y con perso-
nas que respandan por ella: vive en Sol 110 cuarto 
n. 12 segundo pisô  8414 3-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mana peninsular: sabe bieu su 
obi'gaoión y cose a máquina: tiene inf »rmej de la 
casa donde prestó sus últimos servicios y persona 
que responda por su conducta. Informarán Sol 28, 
taller de sastrería. 8400 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
solicita una casa para criada de mano: sabo coser á 
mano y ú máquina y tiene quien responda por ella. 
O'Reilly 68, altos. 8399 4 14 
DES3síA C O L O C A R S E 
una señora peuinsular de 25 años, bien de cocinera 
ó de criada de mano ó manejadora de niños. Tiene 
personas que garanticen su conducta. Campanario 
n. 222, letra A bolera. 8395 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: se puede ver su niño; tamoieu se coloea una 
criada de mano ó manejadora de niños, cariñosa 
con ellos. Tienen qnieu responda por ellas. Dan ra-
zón á todas horas en Estrella u. 199, j.irdín de La 
Violeta, T. 1689, ó paseo de Tacón n. 207. 
83S0 4-12 
Se solicita 
una manejadora americana ó inglesa para cuidar 
do niños de 4 á 5 años. Zulueta 71, esquina á Dra-
gones. 8378 4-12 
L A L E G I T l f 
PI EL NEGRO BUENO 
Y 
i i WWMIM. 
D S 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la e x t r a o r d Í D a r i a ex-
portación de esta fábrica, son las m a ^ n í t i c a s PMETILAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESFECIáLES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y la^ exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las s i g u i e n t e s clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r ea , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de (abaco., hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜS1NÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto ios cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivas 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A E L O S I I L 193.-~Cable y Telégrafo: K M 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
O 1674 i D 
P E R D I D A , 
En la noche del 16 se dejó olridado en un coche j 
desde la calle del Consulado esquina á Refugio á la j 
camisería La Rnsquella, primera cuadra da Obispo, I 
un abrigo Mackferland: al cochero ó ; ersona que lo t 
ha^a encontrado se le gratiflerá generosamente en | 
a calle del Consulado n. 39. 848o 4-18 
tres habitaciones altas con balcón á la calle y dos 
interiores en el principal. Se dá llavín. Informarán, 
Cuba 36. 4-19 
S E A L Q t n X A 
en 4 centenes, en Jesús del Monte, una bonita casa 
capaz para una extensa familia, con patio, traspa-
tio y agua de Vento, con hermoso portal En Reina 
n. 69, altos, casi esquina á San Nicolás, informarán. 
8181 4-18 
S E ! - A . L Q . T J T I J J L 
un leeal propio para escritorio, estudio de abogado 
ú otro objeto análogo: en los entresuelos de la casa 
oalle del Prado 12S freute al parque de la India. El 
portero informará. 8485 6-18 
Damas 4. entre liiaz y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina, 
Informarán Empedrado esquina á Acular, botica. 
8478 '8-17 
En Prado 67, altos de Belot, 
se alquilan habitaciones. 
8456 4 17 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9458 8-17 
U U J I Í I Í J I J J J l i l i ü B P I M i i i l i i U i f i r U B S l ü (químico) 
Es el VIGORIZANTE MIS PODEROSO, el REGONSTiTÜTENTE mis rápido y el TONICO VITALIZADORmás enérgi-
co del cuerp > úamano del ssitema nervioso.— Este VINO es un verdadero GOliDiAL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante ê  inmediato. (aufrimiontos morales 
la DEBILIDAB y POSTRACION NERVIOSA, produaida por insomnio, excesos de trabajos i ite'ec uales y 
la SOÑOCiENCÍ A.deíoos constantes de dormir.pereza y saefio involuntario. DesvaneJimienta. fatiga física y mora* 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes, At.iia^s <id ii'irvios Menstruación diiícil y dolorosa. 
Plores blancas. Palpitación del corazón, 
la debilidad sfaneral, extenuición, iecúmlento, porallsis, teaa'j or y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo Falta de ioet to oor atoaía aeoüil i í dil esoóaugtí, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea. pérdidae seulnaioj y da La íia^re. Trisnezi, doirdalin física y mental. Pérdida de memoria. 
Incap'ioidid para estudios y uegoaios. Vahídos desaiayos. 
la debilidad sexual é impotencia por abusos dei la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalecanoia descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al pacleute á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completo. 
De reata ea la Habana y para la Isla por Sarrá, Jolmson.y en «an Miguel IOS, C 1727 26-7D 
CURA 
G U R A 
G U R A 
G U R A 
")k o t a B" m,T m w 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Villegas 32, esquina á Empedrado, 
acabada de reparar y pintar. Tiene comodidades 
para extensa familia y se da en módico alquiler. 
8453 4-17 
G-aliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón a la calle, propias para corta familia. 
8̂ 72 4-17 
Frente a l Parque Central. Prado 118 
Se alquilan habitaciones á personas de respeto con 
asistencia ó sin ella; hay bañ.» y ducha. Prado 118. 
_ 8463 417 
S E A L Q U I L A N 
Industria 110, do» cuadras de parques y teatros, I 
fresca y cómoda, y el bajo de Manrique 158, esquina 
á Estrella, para establecimiento. Las llaves en la 
bodega y su dueño Aguila 45. 
8460 417 
Habitaciones para caballeros 
Se alquilan dos en casa de familia, juntas ó eepa-
radas, con ó sin servicio, baratas. Plazoleta de Luz, 
San Pedro 28. En el alto informarán. 
8461 4.17 
SE ALQUILA 
nna vidriera con armatoste en los portales de San 
Pedro 28, plazoleta de Luz, fronte á los espigones 
de Herrera y de los paraderos para Re6la y t^ua-
nabacoa. Sirve para casa de cambio y para todos 
los giros. Informes San Pedro 28, altos. 
8183 4_17 
O 
r í ¿ «CARROS 
D E L A R E A L C A S A 
p r n u m POS T U T E 
C1695 156-1 D 
C / 2 ^ 
O :686 M 1? D 
B E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38, compnes 
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, en 6 
centenes. Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
Se alquila y se vende 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cocina, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina á Tejadillo. In -
formarán Lamparilla 32. 8471 8 17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Sitios n. 117; tiene siete 
habitacionfcs y se da baratísima: la llave en el nú-
mero 119, donde informarán, ó en Mercaderes 21. 
b468 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 13, entre San Lázaro y 
Lagunas, en veinte pesos oro mensuales. La llave 
aliado ó informarán Muralla 33, sastrería Los Cán-
tabros. 8469 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los secos y ventilados altos de Cerro 613 (casa de 
las Culebras) con entrada independiente, salón, cin-
co cuartos, cocina j bailo, en seis centenes mensua-
les, con dos meses en fondo. 8443 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San José 17, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. La 
llave ó informes en el 21. 8444 4-16 
B E R N A Z A 4 2 
con entrada y servicio independientes los altes de 
los bajos, junto ó por separado, con sala, saleta, 5 
cuartos y demás. Informes Cuba 27. 
8446 4-16 
En los altos de la casa Colón n. 37, ocupados por un matrimonio decente, se ceden en alquiler 
una habitación con vista á la calle y otra contigua, 
á personas de moralidad que no tengan consigo ni-
ños ni animales y den buenas referencias. En los 
mismos altos cuya entrada independiente está por 
Aguila, tratarán de precio y condiciones. 
8434 4-16 
Se cede y traspala en la calle del Obispo, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas, un local propio para 
oualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó de 5 á 6 de la tarde 8393 15-16D 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San Mi -
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para do» familias; precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8i40 8-16 
Se olquila la casa Santos Suárez n. 2. Es cómoda y capaz paea numerosa familia, contiene patios 
enlosados y traspatios de tierra propios para cría de 
gallinas ó lo que coavenga al inquilino; también 
gran cocina con horno, baño con ducha y una bue-
na pajarera con surtidor de agua constante, varios 
árboles de fruta, la llave al lado é informorá su 
dueño Cerrada 2 i entre Cristina y Vigía. 
8451 4-16 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Oficios n, 112 de esquina, en cinco 
centenes, y la de Merced n. 3 en una onza oro: las 
llaves en la- inmediaciones. Informarán en Amistad 
34 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
8436 4-16 
En $34 oro se alquila 
la casa Lagunas 99. bajacón altos al fondo. Infor-
marán A gaucatc 128, estudio del Dr. Bustamante, 
de 8 de la mañana á 3 de la tarde. 
8412 4-16 
En precio módico se alquila 
la espaciosa casa S a n Ignacio 96 , 
entre LHZ y Santa Clara , á dos cua-
dras de los muelles, compuerta de 
sala, saleta, comedir, cinco cuartos 
y d e m á s servicios ©n los altos y 
zaguán , sala, cuarto y unos grandes 
almacenes con cierre de cristales 
enlos bajos. L a i lavs en o. n. 102 , 
s e d e r í a L a Marina , é informan en 
Teniente Rey @2, de 12 á 6. 
»427 4-15 
S E A L Q U I L A 
una casa con sala ,comedor, patio y 5 cuartos, agua, 
cloaca y demás comodidades; es fresca y seca. Ra-
yo 8, entre San Rafael y San José. La llave al lado 
y BU dueño Obrppía 57, altos. 
8421 4-15 
E n cinco centenes 
con dos meses en fondo ó fiador, se alquila la casa 
Salud 173, con sala comedor y ocho cuartos; la lla-
ve en la barbería, su dueño Salud 89, En la misma 
se vende un peinador y un lavabo nuevos de nogal 
y fresno; con lunas biseladas. 8417 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y espaciosos altos de la casa Princi-
pe Alfonso n. 33, frente al Parque de Colón En la 
misma informarán. 8429 4-15 
H A B I T A C I O N E S 
aUas con balcón á la callo. Galiano número 46. 
84'3 8-'4 
Enfrente del Casino (fispañol, en lo más céntrico de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exigente pueda desear, á precios de si-
tuaoión. Vista nace fé. Casa de mucho orden y mo* 
ralidad. Egido 7. 8391 27-14D 
U ' iK í tu / i í ATiaa En Industria 128, casi esquina 
I ldUlldlWllVis á, San Kafael y á u u a cuadra 
de teatros y parques, se alquilan amplias, frescas y 
hermosas habitaciones, amuebladas y sin amueblar 
áhnmbres solos ó matrimonios sin niños. Casa úe 
mucho orden. Hay ducha. 8416 5-14 
MEITE PIBA ALUMBRADO ILIAS EFA 
X A J Z B I R . I L L . A . l T T I E l 
Entre Parque y Prado. 
En Virtudes 2 A piso 29 esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á la calle, á caba-
lleros solos, por precio módico: recomendables por 
el sitio y aire. El purtero informará. 
8337 '8-14 
B A R A T A 
se alquila la hermosa casa calzada de Jesús del 
Monte n. 439, capaz para una numerosa familia. La 
llave en el n. S56 Su dueño calzada del Cerro nú-
mero 504. UNA ONZA, se alquila la casa Pnndi-
ción n. 13. Su dueño Cerro n. 504. MEDIA ONZA. 
Se alquila la accesoria letra E, calle de Jesús M?, 
entre Cuba T San Ignacio. Su dueño Cerro n. 501. 
EN TRES CENTEFES la casa San Isidro n. 28 
Su dueño Cerro 504. 8392 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 29. Informarán en 
Neptuno 144. 8391 8-14 
Prado 115 
Se alquilan dos 6 tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres solos ó matrimonios sin niños 
á precios módicos. 8375 8-12 
V.n Aí»brt i»Pntpnp« 86 al<iailan los altos de 
Ti l i UtUU tCl l lc l ic iS Trocadero n. 63, esquina 
á Galiano, azotea, vista al Morro y mar, fresca, za-
guán, baño, saleta, sala con tres persianas á Galia-
no, con balcón y también á Trocadero, cinco cuar-
tos, cocina é inodoro, pluma de agua, consola. Da-
rán razón Empedrado n. 50, Dr. Plasencia. La lla-
ve está en los entresuelos. 8379 4-14 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.G0. Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 8368 4-12 
^ í í ' A I (TilTTT A \T espaciosas y frescas habi-
i3J!i illilqf U l l / A i \ taciones con balcón á la 
calle, con todo servicio, en los altos de íül Espejo, 
San Rafael n. 36, entre Aguila y Galiano, con en-
trada independiente y llavin: también las hay inte-
riores con toda clase de comodidades y expléndida 
comida. 8364 4 12 
Se alquila en 6 centenes 
la casa Revillagigedo 110, acabada de pintar: tiene 
sala, comedor, baño, 5 cuartos, patio y cocina. In -
formarán Compostela 51, Le Grand Paris. 
8369 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Su posición sobre la loma hacen sean 
mur sanas y recemendadas por los señores médicos: 
tienen varias comodidades según su precio, agua, 
gas y opción grátis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, á media cuadra do la Lí 
nea. 8381 8-12 
la casa Aguiar n. 9 en seis centenes. Informarán en 
Compostela 51 (Le Grand Paris) 
8371 4-12 
Libre de explosMn j u m » 
b Q H í H » ; espontáneas. Sia 
hámei ai mal olor. Elabora-
«loen im fábricas estableci-
da en LA CllOilREKA y *s 
BELOT, expresamente parís 
«n fenta por la A g e n d a 
üe la» l i e / iner ia» de Pte-
tróleo que tiene su ofleina 
calle de Teniente Key níí* 
nierft 71, Habana. 
Fara evitar falsiflcaelo* 
mes, ia» latas UerarAa es-
tampadas en las tapitas lea 
palabras LUZ BRILLASTK 
y eo la etlqaela estara Im-
presa ta marca de fábrica 
XJn S le fanto 
evft e» del exclasifo aso de 
dieba AUEíitlA jseper-
gef nirft coa todo el rígof 
de la Ley ft los falsifica-
dores, 
E! Aceite Luz BrÉote 
qne ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el prodacto de ana fabricación especial, y que presenta el a«pecte 
del aeHa clara, produciendo una LUZ TAN H E R M O S A , sin hamo ni mal olor, Qtie nada 
tiene que enritíiar ai gas más pm-ifleado. Este aceite posee la gran rentaja te nvinnA-
marse en el caso d̂  romperse las lamparas, cualidad may recomendable, prxncipaimenw 
PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. , ^ n „, 
Advertencia á loa conaamidoros. La LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE, 
ex igual, «i ao superior en coudicíooes lumínicas ftl de asftjor clase imponaao «si ex-
tranjero y ae rende á preeios may redacidos. c 1630 1 D 
M U E B L E S 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que «ntregue á cuenta el arrendatario. Se com-
nrau v vendeu en proporción. Moute 2 G-. 
V 83í<2 812 
Se alquilan en Manrique 123 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos 6 se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 173¿ 15 9D 
HAB'.TACIONES CENTRICAS 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
con muebles ó sin ellos, á matrimonios ó personas 
que deseen ^iviv con toda comodidad é independen-
cia, pudiendo comer en en habitación si lo desea. 
Mouserrata 91, casi freute al Parque Central, 
8377 4-12 
SE ALQUILAN 
los frescos y vet tilados altos de San Nicolás 71, en-
tre San José y San Rafael, á familias sin niño»; com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, dos llames de agua y azotea. Se toman y dan re-
ferencias. En los bajos informarán. 
8367 ^ 12 
B B A L Q U I L A 
la casa Blanco 38 en módico precio: tiene sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, cociua y patio, 
etc. Informarán Obispo 52. 8370 4 12 
A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa cisa calzada de Jesús del 
Monte n. 121 iunto al puente de Agua dulce, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, baño é 
inodoros en ocho centenes mensuales, con patto y 
traspatio, informan Villegas 86, altos. 
8295 8-8 
E n 5 3 pesos oro 
Se alquilan loa bajos de la casa calle de S. Igna-
cio n. 8 esq. á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, patio, inadoro, cuarto de baño, ducha, co-
cina y zaguán, además un entresuelo con dos pose-
siones y su cociua. Llave é informes sn la misma, 
8291 8-8 
5S A I i Q U I L A 
en precio módico la bonita casa calle 7'? n. 122, es-
quina á 8'?. en el Vedado. Informal eu Obrapia 9, 
esquina á Mercaderes. 8290 8-8 
Dragones 44, esquina á G-aliano 
Los espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos fumilias, 8<» alquilan en precio módico. Hay ca-
balleriza y lugar para coche eu la misma casa. En 
los bajos y en Piado 90 informarán. 
8366 8 12 
T U L I P A N 
Se alquilan en el número 91, frente á la estación 
del ferrocarril, en casa de familia, unas habitaciones 
altas muv frescas con ó sin muebles. 
8365 4-12 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alauilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata eu adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competenoia. 
8;!41 1K-J0D 
S E A L Q U I L A N 
as casas Lagunas n. 37, San Isidro n. 36. cómodas 
y acabadas de pintar; de su precio informerán en 
Gervasio n. íQ, y otra eu Concordia n. 13^ gana 
cuatro centenes, á una cuadra del paradero de ¡as 
guagua» de la Unión. 8314 8-í0 
Q E ALQCILAN los bonitos y .rescos bajos de la 
JOcasa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
v> ntanas á ia calle y piso de mármol, cu .tro cuar-
tos seguid s, «aleta para comer, un entresnolo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, coc ina, ^xcusa^0 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y eu Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 15-9 D 
S E A L Q U I L A 
la casa do esquina Luz n. 73, tiene agua y desagüe á 
la cloaco, hubo siempreu en esta easa expendio de 
carne; la llave al trente, bodega. Informarán Agui-
la 102- 8303 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio con armatostes y enseres los ba-
jos de O'lieilly 42. Son propios para cualquier clase 
de establecimiento. También so hace el traspase de 
toda la casa. 8309 8 8 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, reciea 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballema. El lugar más sano de la capital, insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la 
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C l«81 1 D 
Vtxs. esta espaciosa y ventilada cá-
aa 39 a lquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n ú la calle, ©tras interi© 
res; y dos accesoi las por A n i m a » 
Precios m ó d i c o s . Tazorraará ©1 por 
í**rí> A todag bóra». C 1 6 7 3 X D 
I - I A B I T A C I O N B S 
Se alqttitao ultav eou espaciosa azot?a, agua a-
í.andan e. dos entresnaJoa con vista á ia calle, esca-
lera indepeudionte: en los bajos cuartos con venta 
na y salida á la calle, Brapedrado ¿g. 
w m m 
Por ausentarse su dueño 
muy barata se vende una cómoda casa eu JesÚR del 
Monte, que es capaz para una larga familia. En 
Reina 32, bodega esquina á San Nicolás, darán ra-
zón, 8480 4-17 
muy baratas dos casitas en un buen puiito de esta 
ciudad. Informes O-Keilly 58. altos. 
8f6t 4] 7 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se vende la antigua bodega calle de los Mangos n. 
17, esquina á Marqués de la Torre, en Jetíis del 
Monte. No se paga corretaje y desea tratarse direc-
tamente con el comprador. 84r> t 4-17 
S E 
un kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Agniar. 
8441 H 4-16 
ES DE OCASION.—VENDO UNA DE LAS mejores fondas de la ciudad, próxima á loa mue-
lles de San José; no engaña en su cajón de 40$ dia-
rios y se da en 1,400$, poco alquiler; y un café en 
450$, otro 530$, otro 900$ y otro superior en 2,100$, 
todo en la ciudad. Un tren de lavado superior en 
600$. Informará en Prado 103, café La Plata, Por-
tilla. 8147 8-16 
ATENCION.—EN EL ALMENDAIÍE8, B4, Obispo 54, se vende una magnífica escribanía de plata fina, propia para hacer un elegante obse-
quio, compuesta de dos tinteros con sus cormpon-
dlentes tapas, un reloj de hora fija, su fanal úe cris-
tal y su estuche de peluche. Costó 18 onzas en Pa-
rís v se da en el ínfimo precio de 125 pesos oro. 
8425 8-15 
CAJA DE HIEKROT 
Se vende muy baratt) una bermosa caja de hierro, 
pronia para un gran establecimiento, en LA FAS-
HIONABLE, Obispo 119. C 1754 4-15 
TA Í^KAMPÍA57 PrÍIlciPe Alfonso 57. h ñ r í l i l l M ^ l i l Conetante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camal 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; ae pintan 
doran camas dejándolas ñamantes. 
8011 26-26Nb 
GÜANABACOA. 
Queréis invertir vuestro dinero en una empresa 
buena y segura y un buen dividendo cada mes. pues 
les ofrezco seis casas seguidas, nueras algunas y fa-
bricadas á todo gusto, más dos con techos y puertas 
en su mayor parte es cedro; además hay otras que 
se venden, una ó las que quierin buenos puntos, al-
gunas con establecimientos. Preguntar y ofrecer su 
valor que creo nos entenderemos. Se necesita dinero 
y no se reparará. Informes-Animas y Pepe Antonio, 
bodega, y Habana, Angeles y Sitios, carnicería. Al 
tenerlo necesario se acabará este desbarajuste. 
8132 8-16 
S E V E 1 T D E 
la hermosa casa Reina 115, esquina á Lnaltad, sin 
intervencióu de corredor. Informan Reina 123. 
8101 8-14 
S E V E N D E 
la tienda de ropa La Rosita en Güira de Melena, 
propia para un principiante, y se da en propoi ión. 
Tratarán de su ajuste La Casa Grande, ropa. 
8319 8-9 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de media raza, de 7i 
cuartas de alzada, y un faetón Courtülier. Se pue-
den ver en Obrapia n. 51 ó informarán en Habana 
n. 88 de 10 á lá de la mañana y de 6 á 8 tarda. 
8323 8-9 
m 
T AFAMA. COMPOSTELA 124, ENTRK JE-
XJsús María y Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala üe $31-80 oro, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
de noche 5-30, carpetas para seBora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
nacen trabajos de carpintería. 
8205 2&-3D 
'irr 
27, Obispo 27 
POLVOS FEBRIFUGOS 
Formulados contra las calentu» 
ras intermitentes. Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s i m o en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, en 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina legrftimc. E l 
e jérc i to en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
C1744 alt 15-14 D 
Wh MMfOfL DOSIFICADOS 
D X LA SAKOItS 
BOBIEPÜRATITÍ 
B E Q A I T D U X 
S E V E N D E 
un faetón iamiliar, uno idem Pr'ucipe Alberto, doí 
con asientos traseros, dos tílburis y un carrito chic 
de dos ruedas, todo de medio uso. y una daquesb 
propia para el campo Monten. 2^, esquina á Ma 
taderó, taller de carruajes. 8;B5 5-17 
S© vead© 
y se cambia un tílbury americano muy bonito, uns 
duquesa jardinera, un faetón Príncipe Alberto j 
dos faetones más, un carrito de dos ruedas y dos 
faetones familiares. Monte 268 esquina á Matadero, 
taller de carruajes. 8430 4-15 
Ulis, IcrpK, Llaia, elt 
ftíe^s d« SÍALOS B U S ' M » ! » • 
C 1680 alt 1 D 
U i B U M 
S E V E N D E 
muy >arato por ausentarse su dueño un elegante y 
nuevo faetón con su caballa y arreos, crioüo, joven 
y manso, que lo maneja una Srita.; también dos es-
caparates palisandro, lunas de espejo biseladas, ca-
ma imperial de fresno y otros muebles. Virtudes 
n. 26. 8403 4-14 
Q E VENDE ÜN CARRO DK CUATRO RUK-
jodas, es de todo gusto, casi nuevo, pintado á todo 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para tren 
de tostar café ó dulces y se da en diez y sel? mone 
das, y un tílburi forma faetón, con arreos ó sia los 
mismos. Pueden verse en Lucena esquina á San Ra-
fael, al fondo de la marca de tabacos, segunda ven-
tana por Lucena, que es puerta á todas horas. 
8316 8-T0 
S E V E 2 T D E 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número 101. 8332 8-10 
Maravil loso familiar 
y al mismo tiempo elemental para enfermos y tam-
bién propio para establecimientos con piezas nació, 
nales. Dirección: Teniente Rey y Zulueta, vidriera-
8384 4-14 
«TROS REPRESENTANTES ESCLÜSIYOS % 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
SmlVIAYENCE F A V R E J C » ! 
18, rué de la Qrange-Bateliére, PARIS • 
Y P B E I A S . 
SE VENDEN 
por ausentarse una familia todos los muebles de la 
casa Animas 155, juntos ó separados. 
8467 4-17 
S I B V S Z S T D I E l 
un piano de cola del fabricante «Pleyel» en Animas 
número 5 55. 8463 4-17 
T R E N E S D E L A V A D O 
Se vendan 2 escaparates grandes de cristales por 
el frente á los costados propios para guardar 5r0 
camisas 6 vestidos de señoras colgados; se dan muj 
baratos, en el mercado de Colón cu la Diputación 
darán razón. 8438 4-16 
Verdadera k m Minera! ñíaínral de 
MANANTIALES DEL ESTADO 
H0P1TAL, rnmm 
GRANDE-GRILLE, 
C E L E S T I N S , 
del Hígado 
yflelaveM 
de sales nalurales exíraidas de las aguas. 
para preparar e! agua artificial gaseosa. 
Dsseonfiesfí de las falsiñcacwnes. 
SE ALQUILAN MUEBLES 
y se venden á precios módicos, surtido espléndido y 
variado al alcance de todas las fortunas. Antigut 
Mueblería Gayón Galiano 76. 
4-16 
K A O I M I E N T O S 
Niños Jesús para colocar en el pesebre, de made-
ra, escultura fina, ojos de cristal; tenemos varios 
tamaños, el más pequeño 8 $ y el más grande 2á 
O-Reilly 100. 8439 4-76 
MUEBLES, ROPAS Y PKENDAS.—LA ZI-lia. Suárez 53. Hay escaparates de $<0 á 40 
camas á $6, iaegos de sala, sillas y sillo nea de toda^ 
clases, lavabos y peinadores á $6, 13 y 20, máquinas-
de coser á $4 y 10. Ropas de invierno nn gran sur-
tido: hay panialones de casimir á $1, 2 y 8, medio 
finses y fluses á $3, 4 y 6, cortes de pantalones > 
fiases baratísimos; ropa de Ecñora y caballeros ba 
latísimas; abrigos á $3, 3 y 6, sombreros de oastoi 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilonaf 
y candados á $1, relojes de bolsillo á $ I i y prende-
rías de todas clases muy barata. 
8.23 4 15 
E G R O T 
EGR0T * ár ^ et GRANGÉ Q Succreí 
19, 21, 23, Rué Mathis, PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95", a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar ios alcoholes a 96-87° (í 0-41 Cartler) j 
ALAMBIQUESJ^ARA RON 
Instalación corapiota de DestilatoriOB 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
4y 
DEL or 0 :.:CB.A7 
Tos, Kebtriados, Cr.tárro, Bron 
quiiis, Tisis, Fertútia, etc 
DEL 63r C E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, déla Boca, Curaciones,«te. 
PARIS, 6, avenue Victoria, y en todas las principr-les Farmacias. 
n n 
WH ASEGURADA tío todos Afectos pulmonares 
Los Trabajos 
: los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
i LI AelSo 
;, r • M A 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensaj'ad 
las Cápsulas del 
/?"• F0URNIER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ~,**«iSw>-*^' DE LA CAJA 
Est» producto es igualmente presentado sobra la forma de Vino ̂ reosoteado y Aceite creosoteido, 
D e p ó s i t o s en lo. l í i tbana : Josb S a r r a ; — L o b é y G * , y en las principales F:innaciaa. 
según, l a O p i n i ó n de los IProfesores 
G U B L E R T R O U S S E A U CHARCOT 
Tr. Farm., pag. 300. Commen* du Codex, j)ag, 813. Thérap., pag. 214. Cliniq. Salpéiriére. 
DE AMONIACA 
E L ¥ A L 
© s u n . r: © • u . r e t s t ó n i c o y v i n p o d e r o s o o s . l m a n . t e 
de las N E V R O S ^ S ^ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa - • r>. Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones 
ae las W E v K A L . t a S A O 5 Recias dolorosas, difíciles 
y de la ftiEURASTE^3A Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
TE St-GERMAIN (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
L A N C E L O T * St Cie, 26, rué S'-Claude, PARIS. — Depósitos en La Habana: JOSÉ SARRA y (odas Jaroamí 
V E R D A D ^ 
ANTIGUA R E P U T A C I O N CONSAGRADA 
por un Exito Universal siempre creciente 
v;::v..., 
K < Í O R T O W X O O 
apa-ra, e l c-u.id.a,d.o d.el c a b e l l o 
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